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SIáliígíi: un mes, ÜIHllli pe^tá .'t-f^fstv inm s;  4hP<^-
EM m ftjm f; ^  ptas'. triimstre^;-^
2S ejtm tp larm fS  cís.
No se deTtt^lvén los o ri^n a le s  aunqiKKJio^liiBertéii
' ¡i v á  - . - . i— I---- ------¿,/í' 'I > "fi í i
l^edacciday Admiflistnicidn y  Tallares: M d i t ^  y
’ : ■, ■ 'w Q S X j j^ a x T Ó '
io IV.—Húmero
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MíArĉ les 11 de Al«il de lp!06
BTswBawaBWc>K'ga'aaagCT5B̂
P O P U L A D '
lom'Ssx&iffiMüUQOi
« t 'l f o o p  y eu prevínola : >
'^ E D IC IO N E S  D rA R ÍÁ l
pirt^ dé esa dte‘tid& con el importe délos 
derechosí4e sepelio y sepalturs; esto nos 
parecéphi^n pc»i. q.ue es razonable y jasto; 
pero Ot̂ Qio AP ifÉ posible qué en tref meses 
esas 60mpentsí|pione8, i54 otras tan jhlitiñcaT 
das comoi eSa|i hayan podido ascender é 
cerca ide bchó J^ü norecieíítas : pesetas^ dér 
seamos nná'aclaración de conceptos, pdr 
qne el yecinda^o tiene defrechoF i á saber el 
detalle d̂e, losAt pagos que, se hacen por la 
Gajamunici|wíl;* '
, > 'q ' 1 ' " wu »  MwujiAû »̂ ..>viuu ihuhicipaí pasa
Ser y  M av ién  á, alegatído u n o  que con la Méjif dél César; quév ho .Msta 
itoi^ leoii^afdois en  l a . cam pa<| que sea honráda, es pre^so que lo parezca.
fam o sa ’ cdncentrácM ® **el pOpulur,̂
Ide^ ídhad í^  í
^  tiütei? d?i c iÉ m d a ^ é m
é n lb s  qüé r t r é s a i l íd  l l l u - f   ̂ '
iflnCTA lÍÁl'HnhlA ¿ ft1̂ YÍÍl*̂ HA TlfíA-lí |lU pQCO U6 6Spllrllu| bdQ
|1; se están d^?P#S|!dn s p  ,,el|o;|fátô  ̂ coppiicaéíMp^e^
pira]Qüent|&.y e í^ /b p á a  
>ga-.al escá ndalo, el tércér entórcna-i El • P03PÍiLAh>ibié hé c îístd̂ lteineraTtamente 
í, íá'fehpilanía general que la ciudad de ijas b
A v te s  y  Lietp««
Alma del mimdo
desea,no recatándose en presen  
l^ m o  itópaicientee ̂  y^ ten áces  
J lté is í  á  u ñ  caii^^^ la
^ l l t á d  jr c ó É p t e a  dé i
&4p;l^gico q ^ e  espsi | e j m r ^ s /  
^ o s  qué se creen é o ^ ^ é r i tp s  
¿ ip o n e é  íSqfipmntes ,parai aspi
lante'el fallecim iento d e rm á rq ü é s  f Es este hh mOitíénm 'dé c relativa 
ÍPéñá'Plata. ‘ , |G^er?ado el Liceo, que . volverá á abatir sus
*ÍÉs éúát por sil p á íté , éT’̂ éiíerkl I
y m |e n p s t ó  á v in é g ra d ^  Í n p - } S S ^  l % i
;d A ^y im d d ,ifM j9 ^ ^  ¡“ i»;
d é iésg o b errian tes  y d é la  gente
Itina^ páraJograi^lo  queeuiam ói- i J d r í t q d í á ^ r í é ^ g r P # ^ ^
ticolores ahunoián con létrái dé á metro la 
úiticna 7 más extravagante créa^  ̂ de esa 
dtirag^e  de.^erpsícore: j * '
vér
l a d | i M | M ^ | | ^ v p §
¡lífrditíés' láñelo dé lirsé^lfoosSi au­
téntica brasileña; conocida en el xúundo del
.Itoem ptoo.de,cap itán
 ̂ y ieran  qüiétoeí yíeallactós^' e s - r '  íExitol jExitol-[LA Caghünda, interpre-
¡do á  que el G ^ b im ^  tom ara  da jtadaporiiM C tí# a
JÓn que créyera más: dtióítéina, I ré p r^ ^ a d q  fíq |U  3Gtíí noches consé- 
Itm ortltodb '^ íá 'yacáb ta ,"edm ^^ ¿I',./-...-,,'
'  m ás propio dada^ la  situáé ídaf f^cénMca cblpsál; én' sus
--ÍC0,üplelS piCareéélsl ̂*
Y asf, con solí  ̂fnirar á las paredes dé to  ̂
dá#jlaé‘ Caltes;:^d;'deafilando ante núes 
ojos aSombradÓÉ|E|l’y8^y Oáettes, Lilianas 
y MásetteSí'la!^^ cañís, qué en este 
pándem(miu|n líi^dinosO y agüadóv hay, de 
todo; desdóla b f p ^  y amtdémád belleza 
oriunda do la ; 
dé IHhchadOB inoitloá' y torŝ ^̂
-■■̂íY vivAelarté!' ■ ■ ■ ;-.ú, . i-/. ;■
JPára que nO i ^ l o  contaran; he visitado 
ana noche los d0s iii«8»c-%ails más renomr
“ Fijos los ojos en las páginas aínarillen- 
tas de su hr'eviério, paseaba el novicio con 
íanliHud bajo los olivoé que bordean el caí 
minn.blAnéo. Había ya el sqlvtraapuesto 1̂  
sierra, y éft lo altó se arrastraban las nubes 
del' creóúaculoi pútpura y oro en quería el 
morir de la luz. .
A la derecha del camino levantabaf el 
cohVentófsü mole sombría. iBatán negros sns 
'murós en qúesé abrían anchas ventanas^ 
enrejadas, y en sn fron%: aduóto era» ine? 
graé también, b»jo el-medió punto de:' oada 
hornacina, lals efigies dé:lés phláiarcas yidé
;ÍOS.ÍántOS/' . ■ :=:'' 'va:.'íi:í3 í’:íAí;?;í  í í  ó A:*
Leía el novicióíosjsalmósidó la semana
S«hiá¿:''í-■ 'AX': ‘ ; , ?;Jvp.O
Én plena primavera, bajo la luz seréns* 
dé la tardo que despierta ei;{ ansia* do.yivir.ji 
¡imploraba efi s» mentó el perdón de faltas 
¡ijp^Oradas., . j
Y«Ui«BSÍosa—leía —hablaron, contra mi con 
orgullo cuando vieron que mis pieó reaba^ 
iábanu>-:-"', . í .,u-ví;
Era casi un niño. Jamásí habían résbala- 
dbéá8.;pies.: A uu
^  noii dolór---sipió---está conliquá 
meñte"d|lajéts;dA mis ojos.» i 
M á; Keiitó má
Ips ¡pórjuicios que pudieran irrogárseles, 
cás0(./4s dejar en descubierto las cuotas que 
10i'cm*»espoüden Baíisfa,cer.
Málaga 7 de Abril de 1906.—El Alcalde, 
Delgado Lope».
, m
PaÜlo de ünidn Rejiililiiiana
C A P lT A tl/
J  u i l t a s  d e  á i s t r i to iá  m u n ic ip a le s
Primer dp irip
don Juan Pino Granados, don Miguel To-; ^R «vlal6 ii.>7^La Comisión mixta ha ló^ 
rres Fernández, don Antonio/ García Molí-j visado hoy los expediéúieó 'deqdsiáosdo'dó
¡mtp »tóa; qo6 de á 4 » f  olenitaei ,,1 r
W ep íW M , qué de Palies ex6ll«» l,t iaiia-¿ii „ i
fe,i6 ^iéajeqbflrfé^ é ^ l¿ ^ o  
si eu  q i |Í i^  reconot^pia 
im ien to s  y  c p n d i ^
Ipeñáírlpiv "
déldbir tiá cósM̂  un co-
ché llé^ó a l tíotó vigórosq de su • troncé
m crqzó breirés paiabrás ¿Oh la; béUt
s i |^ a  (iue¡ocy|i^ |^éte^'priácipí^'.fi*^| 
éó’ché, yesté'reempité^^^ sámairéha. ' i' 
. ^Perq el noyibíó héhíd w  él poír
uft moÉLÓntó iáé pupilas doradas áé la gran 
j y sentfa, yiendo alejarse eí coéhéi>ra.
ühft éxtráña inq̂ ^̂  que apártába su
inéni^i#l4ibrn|^ en ese
hondo místeHo qué abré én la biin
l®eÉoÉ50 nój, á l Grobiemo, m pralm ente | 
e  lP 'Jibbrtad; es j e t ó
" | f ^ “|(p s  te ü ib ^ é f  ^ ñ é i |Ím s  
|u é  guíPiM  á  tpdp  t i^ c e ^ e l áspensp,: 
|p p r  obtenerlo intrigany^ y♦« «Avewíívóv, biadosl cl Edéá-rGoncert! y é i Aicázari Eis
ta conmnmmteon enfados y retrai-J na éspéctáculo curios  ̂ desde ías nueve
intos UE tan to  ám enázadores; y 6á I de* la noche á las dOs de lamaftanA sdesfito 
"^"oisometérsé y d o b l^ a rse , a.un-^1 lán por el dirnteuto escenario* cincuenta ó 
1 prestigios y la  au íp ridád  - diel sesénta. mujeres de todas castaé y cóloiés, 
n p  qneflím m al|)arad6s^á Ipis Ip níimos vémidas posible; y todas, todas;
(y fas nmbíjéibttéS dé  ̂bso3 sb“̂ Cánturreaín el ptísmísirno sonsonété
V' 'li,, -c-r[y¡ con xus vocecÍHas-Ae>grillo; quo^iadiogañ
de.Ypr y do n p ta r Jos. eqwK-*̂•n Wctü iiaoian^in -w ÍÁá «,iQ wiegOí aqueilaB süfidesi fíegattices ou epor
tía no'iejane; se desparraman por la sala 
én busca de primos qUé las convidé» á/óe- 
nar en aquqlj4;^íqMrátti precisa por­
qué,. a|iár#deÍÍÓ8 ebiilidos dé éátos que 
járgéran é» él e|éenario, éStA és oira de las! 
óbligáciones que lés impone el contrato. ¡
e pr mavera 
lés anchas flOies perMmádas;;ytíom]éréndíá 
el por qué del sordq airuíló dé fOs psíémo 
émel' áléi|)'de' lá alta faclíttda. ¡̂ ■' *' '• ■-
Intentó abroquelar su áima tras de las 
páginas del libro de uraciojoiés.;
' -^<Expettám, éóapectávi DáminuM\.i>— 
empezaba el, salmo. Y elnqviciq creíaleer 
entré las santas líneas nnaéxtrafiá insc^ 
ción jamás yistá'eá'IÓs lÍb)rÓs divinoé.
'i-L«%sbtrós—Ma^' 
a mor,, bié»;, saidque, os hsb|tdéis á;yer u» 
eñéniigóvén cadá^W N» és este él róLi 
nO dél éi^uédpí.B yiyM,j|íé}4d de
abstraerOs én el ciego déseo d é ^  
ble.| A #id ;ápa yéé̂ yuê ^̂  ̂ ojos, y ofiser- 
vádlqué 08 ródeallA nmiezaAcijá^
Ei> rumpr que sq eleva del campo al caer 
la tarde, pairécia una égloga erótica. Sónlba 
á béstís el hervir del agua e» los azarbes y 
el canto de la brisa entre el ramajeyíateadn 
de los dlivos. Llégó, muy de lejosi nua co­
pla serrana cuyqs yeiaps deuta» á to  
dos jpeqáéñal mairipasás ciepusou^^ yó>
}ñ está, haciendo y ips, que 
to e  Ja a c e r ^aiin e l  (xobiernci¡ 
Ip lvér iá  cuestióm  ü p  /inpdp 
|i in o  d é  losdo^iprétendientfep 
a ^ iis tf id d ; Á&bbs^ de jandp  
m éiítbsj fffuy díécdtidiqs| 
e n la p r p lm enas as
tinps,:y ]^és nuiy P P f # e | 
liam os áfiraiaír qiup será: !lo
í
I, que á  d ltim á b o ra  lal de 
Ir d a r e l am biPionado emi 
dé ellpá; el! ínism d jefe del 
gá qup dédicarí sd lrifluenl 
if á  tem plar lá  gaitá  del 
I p .  ya ‘calí, sé '¡b á ' 'ébíbé^ádq 4 j|dé i**liá̂éiááí̂b| 
Yrá: I
l^riMÍdentéAB.;?Josó Pi^e 
L yfái^résidentes: BiilBmiUp iSánohW;Al
coba y don Tomás céntreras ÁrandaV
T i ^ r o :  ly. Sal^O»^
Céntádor: B. Francisco Castró l$artiü* r
Yócaléá' B. Péd^O Élyoro y¡aÍlo, don Mi 
guél l^iSz PefiS) doniidefonso l^oya Lago, 
don Sjlyerio p u izM ^in c^  ,>don!:s 
Satttecimz.bamii^
Gubradí^ dpn Migáéi/ .̂R  ̂ López y dón 
Ifób^to Féin^ndez Almen^^^ , vi 
Vocal‘nato; i). Eduardo Lshittete Ri 
c » r d , . v ; ; a ' , , A;i ivj Áv 
Seerétario: B. Biego, Gónzálés Fsnrs.: 
Rópreséotantes:; B, JánebS-Z Al­
coba, dol^dosé Pérez Prieto y .don 
.ContreíSóArandSé,,■/;/{.! •.v,,:-.
, Segundo diídrito , ,
Presidente: B. Antonio García Moréleq. 
Vibé-|áéBidéntfeí B. LUciáno Lifián' Se 
■rranóe.i>-
Vobáj|s: B. yosé Méáa Afán; don G 
vo Ritd|^gén SOláno, dbn Eduárdo po- 
mán Jérpv don Antonió Cámpoé Jimétiéz; 
don JnanHbguí Prát, do» Juan Cuébea; don 
Rafael EscObar^Máltínéz, don José Guerre­
ro RenRéz, don Eáiilió Bomháíéli López; 
don Ralimdor Bernai y don jóáquin Maidi- 
nez Cerdrán. c.. . <(
Secretario: B, Enrique de las Betas Sán­
chez. i . r...:.,
Representantes: B, Antonio García Mo­
rales, don Gustavo Ritti'wagen tolano y don 
Rafae^Bipobsi Mártinez.,. ¡i/, :y^ryí¡ y  'V;
. . i ,̂-^L . 'u '‘A  'Ao’Em».
laron á vjtrayés 4̂ 1 qami^O/ czuzando 6Á 
tas espirales él bathr dé éus Alas de. oió,:, //
Espectáculos veidsdéramente artísticos: 
sólo hay tres en este momento: las andiüq- 
nes catalanistas áél Principa ,̂ la compafiía 
idéi TinadidiOrénzo y lAdeBáláguer«l^x|a.l 
He llamado catalanista al espectáculo del¡ 
Priubipál porque lo es; pero como lo cor- ‘ 
tés no quita lo patriota," he dé confesar qué 
las teles audiciones resdltan de una gran 
cultura y de suma originalidad; Con el téí 
ma^de antb^aa^oesias leyendas tístaia| 
ñas, respetando el texto con toda eacrnpn4
« jte rg ito ^e raM á4 p .,< P ® iM ^ po6M »áS.ie(»i:*ei>ógM fc¿ i
ucirse á lá muerte del conde sastres han andado sus esfuerzos para pre
á'duien por su avanzada I sentar plásticaménte ‘en la escena lo qne 
3 achaques se le juzga ya*narran ios antiqúisimos romances, éonsi-
ibY;Uécó tiempo dé 
3r no quiere
, J p
) primero^ to®'^®yí®4íy aqbl e
inflicto paiá el Gobk»Üd^f4u#iili( 
ni fuerzbmoral, ni indepenflen 
i, ni autoridad, ni energía suflébm 
' aútépdnér las neCesMáde 
á esas ambiciones 
ídejandd á los dos enconados pref 
lentes qn la misma situación! 
ascenso; bien otorgando ést| 
i general que, sín- intrigar ni se| 
le tan descaradamente; lo tóe| 
bien añiortizándo la vácante| 
iá ‘indicado él ministro de* la 
1 qUO son suis deseos."!  ̂ f 
' * '  ̂ lo m ácú til y rázon^"
DEL MUNICIPIO
guienáo un éxito cemplét»; Morera ha es­
crito para estaS' obras partitura» exquisi-: 
tas, que el público no'se cansado aplaudir. 
Las decoraciones son'preciosas y de abaU- 
luta verdad hlst^ioaí  ̂
j ^  mü^ eH seme es ésj^léndida; j  la Mn- 
‘tét^retación inuy ajustada. ¡ '';■■■'* ' 
Es un. espectáculo muy original qué úo 
sé cómo claalificar, por que ni els ópéra* ni 
zarzuela, y aunque en lá éÉ^ena, uíiás ve- 
ces cantan y otras hablan los artíótas,' la 
orquesta no cesa hunbá én sumélódicá < tor 
rea descriptivai^ íí; : > >
Es una idea magnífica y nn honroso dés- 
•quite de los.xuflaaieB y chulaaid» ida géner 
rospequefiósi^ ,v¡-> v.- ..'¿váA,]
{Qué cosas tan hermosas de esté género 
se podrían hacer con nuestro .romanqerO!
Me vistO) dos .de estasu canciones fépre-j 
aéútedás» ifreaiaw&ors; iAelgfmete Goal;
qonimúaica doíMorera y hdipteaá de Msidaii 
de Gual también y música de Pahisaa.
Pero observo va pareciendO|
Aun. discursp de Rodíi^dez Sa»' Pedro, y i 
come Áúá^teqqnédan macha» cQsas'^que do-; 
Cir^cortQiél .
]AhÍ 86 me olvidaba, y allá____  va como:
1.  AiP>r. motdslefln  una lípticia que hará sensa-,
KaoSí i* ^*jo auinicipal unas partidas 
léiádiatió epígrafe de cpmp««s«-
■%íe,.odueimo. I .
AÉnnto hacemos algunas c o n ^ ^  ~
Icón él mismo deseo snterior|ue^é nin.? 
litado de que algún señor concejal en ef 
pdo* de'hqy la transmita de patebra. 
¿liante ios tres meses de Enófó, .]̂ ebré*r 
'' "Htzo'quo van transCurlidoS déí áctnal 
l '̂álcaldia^ del séñor Bélgado López; 
in pagjsdo por la caja Aél* Ayanlámiédr 
¡ías miĵ  ^ejitétas en
la gentil pr; 
se h a  Bopsvado da 
llier.
era actriz Ana Ferry 
p compañía dé Thui-<
SiGPRBDq
|ttf dó éos^sHsdcúmeé, ‘áoóiá fmPOP* 
niendó id, ..itísmá plropoícióit,;qoeí siguie:
derá á unás treiÚA^y seis mif pesetas
Ydteláfio.'’' .
mo latí éuentás, patebaó sean talé»; 
set ciarás,^ j^dimob que áé'puntúalíf 
óncepto en qué sé áhpndfi ésas cantí- 
conipensaciobés. ' *
Ayñntamiento ss corriente h^ccs 
¡pénsatíión qué; añ&qdé bo* 
tofiov és justa y equitátivai 
>, no hemos de censurarla;' sé‘'t]táte 
derechos do enterrámienió dé 'ios 
áadÓB del municipio,’ qué fallecen; ‘ eo- 
.lÉtocimé de éstos ;só les Adeudaalgd-
OoS
La eeeiótt de ayerX7pM e?3?¿ÍL®5í^: 
tierrez Bueno, asistiirado los voqaléS,ber­
rea Moscoso Martiá^i ’ ÉivéíS Valentín,' 
Martes Perez, Lunaii, 
llán, Perez Hurtado'^J 
Aprobada el: actO! 
taron los siguientes 
Aceptar «i infornudll 
zada úe don:.Eaúliú:j^< 
dencia del Ayuntaáíiipó'tjde Alora decía-: 
rándolo deffaudadoá^jwbifario de pesas y 
medidas, qné quedqiáoái&temésa. , .
Bejar para que roqu^l^o la Bipntación, él 
expediente relativo á; l»g|denoteé idel arren­
damiento del corlsjo^Ram Juan d» Rqnda.
y  aprobar las euóáiasí msinimpaié» docu­
mentadas de Olias, l^ á té , Burgo, Gasaber- 
meja y Mollina. • ^  ..j
Acto seguido terminó.^pesio».
mrtin, Medina. Mi- 
temos Rodríguez.
. anterior s® adopi 
sidos:
abre recurso dé 8Í-; 
aáh¡ contra provi*-;
%
¡ Y yo no soy del mundol—mnrmnró el 
novicio, : - -  
; Había en su voz un dejo de amargura, 
sorda protesta del deseo de vivir.
yoioo soy del mundoI.» í r í í  
Be pronto, détuvoiantéjlvatt caballero, el 
galopar’ d®> sm pqtro ̂ ravío. Brillaban sus 
pjoatorv^iqentéíhsjft e  ̂nqgro freo de unas 
cejas fi'anciáás, y sú fáf cgáíte^d déstéllá-
-^Hermáno^intórpeló.-r ¿Ha visto pi pa­
só hacia el castillo el coché de labarOnésa?
El novicio olvidó el silencio que prescri­
be la regla. Contempló un momento al ea- 
balléró y preguntó á su  vez: í ; í; ;
-ráSoisT vos e l; marido de ésa bella se- 
ñOraf? i 5 , ;í'V*
Contestó el prócer:
-rilÍQ. Soy BU... i, ,¡
áéjándóéé Uévar de eóiéro, afiédió qq» 
vioieácia sin acabar en su contestación: 
—Pero ¿ha visto Si pasó él coche hacia el 
castillo? '
. En la alta espadaña del monasterio dobló 
úna oámpana la  boira del Aúgéiús.iHIncó pl' 
Ío#|.io Súpródii|as én:tiérra;y, Oró. El cabá^ 
eró |éyáútó ápáúái él ála;de sq ancho ;fiej|- 
0 gné^ j/y iK Jm y ^  dé’nue^
> ei’gaiope viólente délpotro;:. M:
gtwdó soló el;nóvício¿ Allá se alejaba^ 
hacteiélítieio/castiUo dada bai^^  ̂ sus w  
siones primerás dé amor y débelos, l  ¡f] 
Volviúlós ojoi núévameúte él hreviaiió; 
y leyó: ' *
i —«Bienavénturado él hombre que pusó 
su esperanza .en él'immb^é áp Blqs; y. 
miró las vanidades úl ;láX falm íócíürasÉ
, Pero desvelado á prhná úbehé ¡ppbré la 
pleita durá en éú celda, soñó cón las. papi­
las doradas dé la bafonésa que habia» eétá- 
do un momento fijas en 1̂.
Un monjádéjó óiréáélpásiiíodelaa cél- 
das 80/vos adusta: i ^
— ¡Hérmanol Piensa que' has de morir!.. 
T  aun sabiendo que está en el rezó la sal-: 
VáeiÚnmérna, ' envidió el novicio.' al caba­
llero d® ojos centelleantes que nó séldetie- 
né pára decir la oráció» dé la tardé cuando 
persigne el ideal de sus amores. ;
lAsí despiertan a l beso déla vida las al-i 
mas, como se abren las flores al 
sóir
 ̂ ''^bex diátritoí̂  . ....■
Presidente: B. Ramón Rüiz Massio. 
Vice-presidente: jJ. Eulogio Merino Lo- 
ronzo.'’ i.p-.' - í;/:.; v'i,: íá  í : v:í >:3..v:¿. 
Tesorero: B. Mariano Riera.
Voqalfts.: B. Manuel Pastor; Casado, don 
Julio Giiórera García, don Francisco Ijlár- 
qoez Mékino, don Antonio! Argamasiíla Li­
tes áne vivís' sin é i ®®te®» , w n Adolte trómez Amat> > don ./ José 
Férnán^z Fontlladosa, don Leópolcio Step’ 
tinéz, ”̂ don Jacinto Cabrera Rueda, dOn 
Eduardo^^aya Biaz jr don Miguel Aléñá 
Maeso,_;;;:’ • . \ ■ ' y / '
Secrmário: B. Andrés Sánchez Bomin-
guezí ■ .'i. i  ;. ;> ■
■ Vicersecretaxio: B. Ramón Alterach San­
tiago. . , ,
Reprósentantés: B. Ramón Ruiz Mossio, 
don Hanúel Pastor Casado y don Ramón 
Alterach Santiago. ;
Cuarto distrito
Presidente: B. Antonio Áéuaga Gonzá-
leZî i.;:.4;í;r;í; . ;; -í í-:,'. i
Yfeé-presiám;tei ’ prúnero: B. Laureano 
Liñán Serrano. ■
Idéní Blondo: B. Fernando^ Espigares 
González../..¡.''-.í
;.i!TÍéai(wér¿} B. Julio Reboul Battie.' í »'-:i 
GontadQ>:.B. Antonio Antiñóte Vela.
' Vocaless’B , Angel. Torrente Aguirre, don 
Éoriqtié Mbtes Z M  Agustín Sán- 
bhez úe Zisra, don^Miguél García -Benítez, 
don [Alejaiúdro Muayo 'Fedra  ̂don Antonio 
Múñáz/ Natew y don Mannel Espinar He-
tx&iaí aá'i ■ . ...... , í . .
Vocal,nato; B. Josét Ponoe de Léón y Co­
rres.
Sncréteii^: B. José! de Reina Muñoz; 
Vice-BeqKtarte: B. Juáh Gáicíá Madera. 
Répiesei^ntes: B. Antonio Azitega Gon-
záte^don^rnando Espigaros Goúz^^ y| 
don Inriq ió  Robles Zorrilla. ■ :
'^'^^jQu^tO:‘̂ Í8trÍtO'  ̂ ■ '! ■ '!
PtesidenmrB, Salvador López y López. 
V|tíe-pf^dént6í’ Bi''ílogélfo'Zazo ¡Escu- 
derol i
Tesorero!^. Cristóbal Bíáz Romero. 1 
V ó ^ lé s :^ , ’ Manuel 1 Jiménez Gallardo,- 
don pteimúndó Gáiéte Valle, mon-^ícenteí 
Bértedoz GáUego, don José España Carras­
co,^^nJo8Ólkterqu6z|[erino^ don León Ve­
las Collado; Jdón ' Juan Jiménez vQallaráO, 
donAntoniO/Fernández Lópms y don Ricar­
do Biaz Gastrillo. r ;: i > .í - í  
Secretario: B. Salvador Fernández Ló- 
pez.;i i':
Vice-seciétaiio: B. Antonio Malavé
na, don Rafael Zambrana Quiguisola; ú®n 
Francisco, Pastor Campoy y dOn José Se­
rrano Aranda. 1. i
Sseretario: B. Alfonso González L»»»* 
Vice; secretario., D; Miguel Torrehlanca 
Antúnez. .. . ■ .. : ..
Representantes: ’B̂  Manuel Raudo Mair 
tín, don Pedro Armasa Ochandorena y don 
Manuel Ramírez Martin. ;
Nó'Oeno distrito '  ̂ /\
Presidente: B. Tomáé’Gísbert Saútámá-v::v iX i; 'í ’
Vice-présidenté: Bi Antóni» RObteóTíé 
mirez, ^
; Tesorero: B. Jüáh Pérez Ubietá. * -
Contadó^: B. Fránciséo Candela AznárV<
Boxge, Cuevas del Beperio^ Cuevas dq San 
Marcos, Cañete la Real, Canillas de Í«ei- 
tuno, Canillas de Albáidas y Fnengiiote.
D e  m in a s .—Bon José; Martínez Roiz, 
vecino de Almería, ha presentado «ólicitnd 
pidiendo diez y ocho pertenencias para úna 
mina de ^ h ro  con el nómbíetiteúlqwüBra 
epsa,: sita en elí^paraje Oemaúrn^dsios Mo­
rrillas, término de Gasahérmeja..
N u a v o »  Ea sociedad ar­
tística de los señores Palau y Gompafii»» 
ha contratado para qne atítué én Cerváúies 
al célebre barítono don Ignacio Tab»yó yf ql 
tenor PaganL ■ -i /;;!•, ;
"En p r ó  a a  u n  h u a v fa n l to .-E l  Al*
ciddé recibió ayer una carta |de j3areel0tt||^
Votíales: B‘. Mannel Arias SáÚchéz, don una soñara viúdáll^'riéá, le!ex]
José Trabado, don Antonio.. F.éz»ándéz y T sá sú deSéO de prohijar iíú 'iúñO'  ̂ hoérf
Juan Bí^ ^pad res; rttbíóf cón l ^  (úo^___ ■ ;db;Gárcia, don
¡rpóííúóv^qB^ , ___ ___ ^
go Húrtádó; dOn José Benis Ambrólió^ uoh 
José.Fernández, don José Martin Marín f  
don José Pérez Cárdenas. »
Secretario: B. Eduardo Jiménez López. 
Réltrósentantes: B. Tomás Gisbert SaÛ  
támária, don Antonio Robles Ramíréz f  
don; Juan pan;iÓnúóyó Bomlnguéz. ■
V . , ' Décimo
] Presidente: B. Miguel del Pfn® Rniz* r 
' ’ Vicftspresidente: B. Antonio Leal Pa- 
eheco. nL::.iÍ!x:' íí;.;.
; .Teaorero:i B. Fedeiioo ToscañúCrespo.
Vocales: B. Antonio. Báldasquin Pérez, 
donsLuis Bravo Cañizares^.dOj^Mateúí^e- 
BoCortéSíí don Joséndel Cid Cantero, don 
Manuel Rodríguez Fernández^ don Enrique 
liúer»  Pérez, do» Redrú:^ Murcia-í(ufte¡s 
don MatiasvArías Tobal» dónr Fm í^ íáiza- 
no Gámez y don Manuel. Biaz Torres, 
Secretario: B; Francisco Cortes Lánq; 
Více-seci6texio;>B./ Enrique Raldaaquín 
González.: V ? ;̂ v lixivió.;, :A
Representantes: B. Miguel del Pino Rute 






ntes: B, smvadór> López Ló- 
iio Zazo Escúdelo y don Sal­
az López. .1
..f;Séxtackstrifo^-
Presiden|l'; D. Antonio Castillo: Ramos, 
yice-prementéi B. AAtovnio'Éeéráño Eer- 
nándézd! ̂  !■> * ' ■ ■ > * *: ■''/ ' p' ■
Vocales:  ̂ B. Miguel López Blaneh, don 
Miguel Barea Robles, don Miguel Puérto 
^ j á ,  don J^Sé Vázquez, don José Móntáfiez 
Francisco Ruiz Cabello, don 






beso del|tor Rosadój 
xrOiO'iy doú-
« H £ R C U l » S ; S é
Mejor marca de cemento portland oonocddal 
Cé^mento rá p id o , d e m e n to  blm ieb.j 
4 ̂  dojiores p a r a  o e in ^ to o  
Precios económicos, convemoionnles. 
DójpOsitaVio general, casa de Ü lég o  Mar-^ 
t f n  H arto s*  Granada, 61.-r^Málaga.
p  B. Francisco Sánchez Pas- 
lú Fernando Rodríguez Gúe- 
i i n u ^  Hazañas Montiel. : 
fdi 4 ^Ú»ió Cfárcfa barcia, 




moa, don ^Atonte Serrapo Fexnáúdez y  do» 
Antonio García Gárcia. ,
. Séptimo distrito
.RresideBjte: B. Manuel GarcíaC-.L*,.
Vice-presídente: B. Jusr
VopalfiR* B -** liálvez López.
Lute C o b ^ - Í - V ^  don^ms frm o, don Jnan García Medi-
don Francisco Pinto López, don Fraii- 
éisco Ballesteros Ocaña, don Biego Pintó
S UN ROBO
Es nn escándate lo que en materia de ror 
bos está aconteciendo su Málaga, 
i, ¡ÉS iiSu audacia, los ladrones no se con­
tentan ya cúpi /Ueyarsé telquolportanijoner 
das; las,instalaciones eléctricas ó cosas por 
él estiló, Binó que. arramblan con las casas 
enteras... ó,popo mepus. . ,■
Hé .aquí el hecho ,d®.que tenemos que 
dar; cuenta hoy.
Él administrador de la casa núm. 17 
dé la  calle .del Cerrojo, propiedad de don 
Francisco Lesett, tuvo que auseatarse de 
esta capital y como la epsa, en cuestión es­
taba vacía, la dejó convenientemente ce 
irada; y  oon un fuerte candado en la puerta 
de la callé.;
Vuelto de su excursión se. dirige hoy é 
la casa y, por primera providencia, nota la 
falte d®l psúdado., , . . ; ¿
Eso sí.'la'puerte estaba .bién cerrada; y 
ta^'cerrada.que tqvo.qué ser auxiliado por 
un cerrajero para poderla abrir.
: Conseguido estp penetraron en sn inte­
rior y cual ,no sería su asombro al encour 
trarse . con modia casa de una entera que 
pensaba hallar, pues la otra , media había 
cambiado de dueño. ;v
Basta decir,que los ladrones han cargado 
con todas las puerta y v¿ntanas; ;ios mareos 
correspondientes, la solería, las tejas, las 
vigas y hasta él depósito del agua habla si­
do llevado al portal en espera de ocasión 
para trasladarte á otra parte.
En el patio, sosteniénda los corvádores 
habla dos columnas dé; bfeiórfi, co» nú bá  ̂
sámente de piedra y también han desabaré- 
cido, poniendo * los* ladrdnes en srt M a r 
pára que el piso no viáiera abajo, dos p V  
teles de úiadera. - '//í’ ■
EL administrador ha puésio el hechó en 
conocimiento de las autoridades; ■ ^  ^ 
Y aquí hacéfflos punto final ;sin coménte- 
rios, por que estás cosas se comenten ellás 
solas.
éeisá siéte méséá'úé edad, ipara pérpétuar 
el recuerdo del único hijo que tuvo la JeitáA 
dá señora del mismo parecido.
JÉ tegveib . ^  Béspúéí dé .^ s a r  un» 
I temporada én Gaíicín, rsgrpesó ayer ̂  éstá 
61 ingeniólo don Manuel Jíñiénéz Lombaiídq 
á,^en,acompaña su ósi>ÓSa é hijo.
V-... R siy o e t» ,’—En;. la' calle; dé. Granádá 
cáésíionáion bby José Mqró: Fóníreca ' f  
Freúcisco García bárcíá, résúitápdo Óstó 
con unáheridá'cóÁtáéá éú la ^líéíiá,qcte Iq 
fué curada eq, la y a s a ^  yobólTO * ‘
wtp* i Vi y.:,:;
El agresor quedó détenido. ;
. :>R«íiinlán.,-r?Éa'ía wésentasém 
lebrará sesión la  Junte’Provinciaí de 
dad.. -í; - . ’’
Pps|B«xitsido. -r* E», te Comandítete 
de Marina se ha presentado el Aífexez de 
navio don Enrique Belgado, que viene en 
comisión de servicio. . . r V; í
D « b e  p p « á » n ta v m ;—Para I recoger 
documentos deben preséntarsé emla >Got 
mandancia de Marina Pascual Ponas Fer­
nández,- Juan Correa Cabeza, FranciScoi 
Biaz Márquez, José Iglesias y. Eugenio Ba4 
llester. I;;...i: .,..>,1,, ¡
P é rd ld a i ,—La persona que se hubiesú 
encontrado- un ajustador plano de oro -do» 
las iniciales F. R-. baga el favor de entren 
garlo en calle de Bantos ntúu. 14, qne-^se te 
gratifleará.
C o n tr a  a fo e e lo n o ií  d o  In i n lo l
jabónde LATOJA.: / Á i-.
«B1  O o g n o e  G o n sá lo o  SViai«dl
d r  Jerez, d^en  probárte los ‘intél%éiilib f  
personas de buen gusto. '̂ * * •*
I-oo  I n to i lg e n tb á  de bnéúa cenrez^ 
piden soláménté lá riba ‘clase ím po^da 
•«PilsenerBier» de la etiqueta listón negiró  ̂
faja encarnada, marca «Crtíz Né{^.» Esta 
cerveza esfá anaUzada por orden gubérite-  ̂
tiva respecto á su pureza y áó contiene'fiíá- 
teiias^ nocivas para la salud, (Téase ’el 
anuncio). :, ^
P a r a  In fo ra ifs .—El Ayuntamiento 
ha remitido al Gobierno civil <»>pia del Re­
glamento del cuerpo médico de la Benefi­
cencia Municipal, para que acerca dél mis? 
mo informe te Juntede Sanidad. . rj, 
OIMPMO.—Aprovechando la proMbicíéi 
del • tránsito de carrnages én jueves - j  vier* 
nes aañto; sé procederá'eni dicheaí dfás al 
oambio de la línea tranviaria del puenté Úé 
Tetuán, previo permiso de la Alealdía.
C á m a ro  ag ó ie o la .^ E n  lá ñéché dÓl 
miércoles belébráFá ‘SeÚióh "'|a Gimam 
Agrícola. í'-'ás-fSi'
B la taa .'—Paifa la rectifitíabiófi defeenso 
ha quedado hoy expuestas en la planta la ja  
del Ayuntamiento las Usta^electoraieSí 
B a  D I t ím á  Méafe^Ctett 
reparte La ÜUitád ̂ oda nn  patrón de íáldá 
corselete, dq g âni Allegancia y  ' ntíiited-, 
Ademái: lás novedades fem eninásfj^ii-
N oiD Ías 1̂
r* '
pal
i.voluntar io dél munici-*|^™^“®*» Úon Juan Labadó Sánchez,^ don
1 .sobre, velocípedos, bicicletas y automó-i| ®̂®fl® Gaouá TrojUrq, ,d®n José Juárez Mo-
Sé-vilesjcorfespondiente a l presente año; pue-ip®̂ ®®>, Fe^ro Gárcia Muñoz y don
dé» véíífltíarte én la Caja munitílpál lost^*®*'te*^®^“®^é^Chifcá; 
propietarios de diébop: vehículos desde el i Bécretaritís B. Ricardo Gallárdo Calero, 
dia lQ<^;^dél a®túel, én la inteligencia del Vice-seermario: B. Antonio' Rueda Pa- 
■que frátt^currido este piazó;sih haberlo ;
efectuad»; se pro cederá contra los morosos |  Represeútitniisá: B,, Mannel Gajeía Gabe- 
en la forma que determina te Instrucción; doú Riéáfdo Gallárdo Calero y don José
de a^íémiO ’áó 26 de Abril dé 1900, prohi- \ Mhranda Martín, 
biéndose* además-la biroulación por la vial Octava distrito
de todo aquéllo» vehículos de 1a mensiona-1 Presidente: B. Mánuel Bando Martín, 
da clase cuyos dueños no hayan satisfecho ¡ Vícerpiesidénte: B. Biego Arrabal Car­
el indicado áiibitrio. ?cía.
L®{ qúéb® hacer público por medio del) Vocales: B. Pedro Armasá Ochándoréna, 
presente ddicto, par»; conocimiento de los'don Manuel Ramírez Martiú,’ don Lúis 
*í®sp|ctíy08_tejé^ en, evitación de-MaifUn Zwr^sA^dopMánúM .-^SúOjeda,
4; '
O o n v o e a to r la .—El gobernador civil 
ha conVocadú para eí 21 del actual á -lás 
tres de laitárde^ á lá* Bipntáción próvlnciái 
á fin de que celebró la priméré de las sebo­
nes correspondientes al primer periodo se­
mestral de este año. * i * •
íP e n a d o a .—Por la superioridad se 'ha 
dispuesto pasen al pénal deiGranádá Ibs ré- 
cluBOs en esta cárcel. Salvádtívrlírbdhéjá 
Márquez, Antonio Atoa Moyano y Nicolás 
'Molina Barranco;
O oxrkppobaelóñ. Para compíobar 
las deficiencias Observadas en algunos cen  ̂
tros fabriles se girará á éstos una Visita dé 
inspección técnica, obdenadá pOr la Júnte 
provincial de.Reformas Sociales.
R eeaiidÉ io láx i obtenijda«en lasuscldp- 
ción exteréa; abierta por los alumnos del 
Instituto; t A ' I n- •; ' .
Suma anterior, l.O^ú.80 pesetas 
Bon V. N. S.j-1; don ¡X. V ^íkq. jq» 
Antonio LunSi 6; G ¿ sL .  3̂
Gamez “  ' ‘»®val, 10; don Sebastián'
uamez. don P. Saenz, 5;Un contribu- 
>óúte, 0‘70; Varios, 4‘60.—Total de la ex-> 
terna, 1.058‘60. ¡
Suscripción interna.— Sama anterior,'' 
145. — Escolares, 3. r -  Total de ambas 
1.206*60.
Málaga 7 de Abril 1906. {OonUimari); 
T o id a  d é  p o a e a ld n .-—El Jefe de iá 
Beneficencia Municipal B. L. M. al Sr. Bi- 
rector de En P o p u l a r  y tiene el honor dé 
participarle,; que en vtetud de oficio de esta 
AÍcaldía techa 3 dél corriente, en aírmonia 
con las dispo/siciqnes sanitárias vigentes; 
he tomádó posesión 4él cargo de Jefe de lá 
Beneficéncia Múnici;̂ (üi’,de esta ciudad. BOÚ 
Baltasar dé'Sola Pórtocarrero tiene el gus­
to d,e reiterarle el,testimonio dé su más dis-¡¡ 
tinglada consideteciónnérsonál.
Málaga 7 de Abril dél9tí6.
Agradecemos la cortesía. . ’
DqdiitlYéV--Én la.aesión cetebráda el 
do^ipgo ú j ^ n . por la funta de Fesfejoá 
bjzo éste consignar én acte su é^rádecl- 
miento por él donativo qué l â he(;hó á fa^
iran el
üó á é fememné ,  ̂
c*^uáélos;de,tÍ8jes y áccéóribWlíacM^^ 
lleió! GtetiS'úúms. mneátral—Véiáimnéz»
A. V é ÍM .—H> maKha^o á f<Jei el eo-
merciánte de ésta'pllte y bóiúellgiófiiurio
núés|i^ó^dónMánúe|:P^^
dé pásar estós días a l ' fádó de sú'tamiíiiu
,R 1  tran iv ím rd é ',^ ,d érta .]^^  Á  
M B ftááe ld ñ .—Varias pérSÓúa8‘|é '''¡lS  
jne, por sús asantoS, áé yen '>óblig;áda8'á  
utilizar ádÍáMÓ,nM más Véfses éitea¡^vfa 
dé Pnóita Nueva á la 'Estaéió» deí jré^pea- 
iril, se quejan de qnelá Empresa dnráúro 
el tíémpo én que loe véhíccüios úO hiben. 
todo el recónidó pór cansa de las obra! qÍM 
se están ejecutando en la vfá tetetal - dé
te Alaméda, no haya réhájadó el irecjo dejl
A fos Viajeros qú$ vienen de . _
se lés deja á pie en el puente y loé que váá 
tienen que salvar andando todo lo largo m  
lá Alameda, no obstaútáte Empresá ‘ s i ^  
cobrando el precio de todo éL Unyetítoi^ to 
qué les parecé muy mál d  teé‘ pérsónááqtto 
dorante las horas de tráfico tténén qúé uti^ 
iizar varias veces los cochéi del tranvía.
deberá atenderte éú jnstiiíú^'sl? te iÚtoMiúér 
eión-<ha dédurar’inacheavdiás;' -íif-rŝ -'seo- «(' 
¿ o a  •■ tu d t« p taa ,.-:É 8 tem asíá i¿  
se han reunido loS ésjto^antes én él 
tuto p tíá  á t ío r ^ ’Ta' disttibhcidá dé loé 
fondos recaudados por aquellos para cOh- 
trihiur al rtiiyio de 1a crisis jornalera. *
. fxxastanciás délos escófarés ocúpó'lilL 
presidencia el catedrátieoséñor Cühalledí^
Béspúes de discutH'las difereútéá^ idei^ 
propuestas se acordó por mayOriá. e&TIcgár 
al Gobernador civil 1a cantidad recaúdáda 
para qué sea ínvertida'pór te Junta' pirbvin  ̂
cial de socónos./ - ’ .
XHaétm mñ f á  Ü aiédríai-^L 'os 
teros que pululan en Málaga comtfm'oscáS, 
no se par^n en barras al designar los'sí- 
tios donde realizan sus hazañas.
LO’ mfsmoIesdáte vía pública que Iáé 
amplias naves de la Basílica.
. Véase la prueba.
¡ El domingo de Rámús un, amígó.nuéátté 
penetró en la Catedral acompañado de per­
sonas de su familia. -y '
.jl A la salida del templúñotó lá fálta dé 4a 
medallón de oro, que al entrar en el nitemo 
llevaba. n
, AIÍí dentro le habían 
prenda,
saslráidó
En] el.átrio se encóúteahtteivá^óa a m «  
tes de,la poUcía secrete,,entre ellos cSzá* 
Jf» Paliano y Gómez, p^o, esto no 4 u á ^  
%IÚ0,- pate que los aficionadú» á í d * a S  
entraran en la Catedral.,
y. Be todo io expuesto sé deduce’q ú e r i :  












PÊ tSIRIA.-Extense surttln attícolos í!l|uni
'tóilSB̂ las, desde el Jueves hasta ej
|#Hr. VÜÜU de KÍAXm I
-^(Treveafede Alaiaos y BeaUs) ^
^ 1̂ 0, pero entendiéndose que éstotf'no poV
pasar del boquete del Muelle pór la lí­
nea del Palo; del Pasillo de Santa Isabel, 
ferro-canil, y la 
de ICVíétüílá, lólo recorrerá desde la pla­
za del mismo nombre, basta la de Gapuchi- 
bCJl*
- ’Dd'lá Süítura del Véoindá^in espeta 1& Al̂ - 
clildia que serán puntualmente obseíiradas
T t ''dÍB  0 O y 0 l l l i  ■ '[  lí*A diSposicioiáBs anteíioréi, K&éiendd' de 
bótéllas # -B loy ' esrte modo inneoÉeaaria: la'adoptación de tó** 
OrMfiéz^-^Mwtí^é? (antes da medida coercitiva.  ̂ > - '
l í t ó f i h á á V ' Ü . . L j  i La Guardia'Slunioipál didtna y Aocturha
piwH,...,.. V, 1̂ i.i-i........ . I ..........— f y-ies d'émái dependientes de mi Áuloriáád,
fiidifisnificiírtay Neysiía cuidaran del exacto cumplimiento^de'las. 11 antmióreaéCglab;diíádb!^caenba de cualquier 
i infiraOción de la s^ sm a f páraim]^bnev los' 
> I correctivos que pr oceSanv  ̂ ” < í > '
•v-A v ' • n ' ^ ' w a ' C P T T ' WB i / 1̂ ' Málaga 4 de(AbZii'd®í-iSftS^~El Alcalde, 
dbdióÁWá=ifaetKo^réaf basta las
■“^  á é l '^  y déáde'^laboraea^adeiantet B lto jio g ra f£ « .—Lo Biohateca
f  ^ ^ ^ M l K í t t L é l  R o m á m .
áéí*dAce)
res do todas clases y Aguard^«»mp«npde; D.̂  Gmés Carrión, es mdudabkmCinJ^ ja,
S'ársffto.
PCT*íC!?S
u y i i i m i  ‘ Y . estudfq motófico
S ajito  D ó m y i g o B a í z a c ^ i W  jê íjo í»ó1í10¿ rorjféctíi^ ver-’ 
wsdagStiniA) >Ü9 V j i l d e p ^  #ljaQC,o y , alón española dé Lhíb‘ Fatcato, y,® BroemJ 
^intO t • ‘ . l ̂  i^Ovéla prigln‘a\ á’e
 ̂ Feíiy^do iJiméne^j 
D. Antonio Yázquez, de ■
' D. Rafael García Pareja,
V
Ha terminado la revfsta 
pasivas afectas á las nó 
Irados, remuneratorias, 
tesj montepfó y erdees, v n
Hasta el 18 del corriente >p< 
tarse con igual .objélo loa  ̂
Gaérrá 'V Mariáb.' '
. .Don FmiliQ Dntiórrez 1^, 
depósito dq 4,Ó0ÍpiipesBtas«pai
] j ||









G A L A C T IN A
in presen- 
iadoB por
Con leche pu ra  de los Alpes Suizos
H a r in a  jp ^4 P T l^ fP 4 y ijp p e rio r  
£1  m e jo r  a l im e n to  p a r a  n iñ o s .
m  ,laq. faTmacias y U l t^ m ^ g s .
ado un 
tender A 
“aménta-i Depósito de las mejores marcas iconooidas. 
Kiipii'.iMiifná'parn óbra's db¡'6éÍnento armado
Centóídb'^SSPEGIALi pajtai ci -̂ -̂i
mientos,enlucidos, acerados; á Pts. SliíZñ 
ibetífe villa Ielsaco de SO.ks.?(sacoperdido),! . ■ 
era t»in-! Gmnento ALEMAN ! superior ;
^'caciquis-| para cemento a r m a d o ; . k "»- 4.-r.
tilloU n alcaVá'é'cm ef'li:,,
El Zord'cqvf ¿gidór’ li< níi
dé*"AíajÍai»j''Roqúe-'Téííez'A î
bien, m^ceft^ á los feiBÍeriÓ , ^_________
ino, recáudiádor áe cqnttibtit^ií^, todo;én|el Baco deSO ke. (sac 
una píézá. ; If ho‘ w aT’ | Cemento ALEMAN superior . '»
i ■ feas' múltipleb \ócupaiáonésíW^ l eí saco de 50 ks. (saco perdido)
cargos lé‘pifepdíoibnábáti,badMle al^iíáH^ Gemenlo BELGA 1.» calidad . 
gil dembm'<«dí, y eHKcíníbiíé ié  óítídaba de le í saco de 50ikaií.(sacQ^e«dido>
»' 2.75
' ESPECIALIDAD EN LA CEDIDA
G r a n  T a l l e r  d e  B á s t r e ^ í t
Especialidad e n ^ :c o r t0,T fa je s ‘̂ a |á ^ s  y «ui^ormes, G uatos y ^ ^ ^ o s , 
Novedad en  c o r b a ^  calcetines, cáriiisetas, pañuelos, petacas,' cáírte 
'¿^bastones, perfum ería y guantes.
f i ^ l U Ó S O  M A R T I N i Z
tí tu n ió n ;  « n t r e n e lo a .—  M A ltA O lk
N E Ü I f R O  V I W l O ®  »
N E U T R O  t i &  V I « l t c d
....................... ; O E Í I i A l ' W l f P l A ^ Í
lo s ' y  m á s  b a r a t o s .  R e m e s a s  a i  i n t e r i o r  ■ '




V ie n ta s  ííal p o r  i o a y o r  C^aUe d e  C is n e rM :n ú m ;^
 ̂ ' '  y id e ta il .í i ': '' ■ - ' • » -________ ' M  A  L  A  G  A í̂j-to.-ie |
..... - ... . G í I 0 ( S Z Í : t o \ F P I ^ i ; # 4 S »•y-'itv
............se.yenq^í)
_______ ;r ble iniciativa en favor de la cultura Baeio-;>
Francisco G i^ia  Garcia, de una h«|ttd |  nal;: débíiándbie óxitó táSi JSiüHwnte cShio
contusa en la « H d a  WM «l í i^ v á  em ^á 'm ereééí A í- ; r
( i é M l  I i iAÉil e o g n & e  e o n á á l n s ^ B F ^
i¿n iíi éabbwv^téPft^ ' ■ - ' W éz, ée Vendé én tc^os to t boénoé es^
fcfe Rafael Moreno RipoU, de unáberida di»|iüjléfeiiÉiéntOB d é M á tó ;- -^ ' tí
máíf»Allttb»BjÓi5s>'  ̂ í í "'" ' fgi!fflerósOa déF#M M scó^t^^
#FSi^)¿Áeí«i8tñloAéitQ^*Dó)Élagot t |  ElaboráedéA  ̂y<?cid«msÁ muy esmeradMu 
(i Manuel Ferrer Posada; ñ e ^ 0 S  '«asga«^| B^cialidiad^en^^Okbltíiro^ 
.ib ;̂;>TéciMd08 en«ifiai4-'':«fv,w-n--r_f;¿ ■ - ■' ll^u^resV-maiisei^,y.^scádoa.
r''Mañtiei T»nMíPmedes;’dAAiyer8é¡s .eron| •DepóBito en Málaga para venta; al poí 
irioAeB;«®%iña, i fmé¿br,éáUe Bolsa,vi4:^tiinAqreoomendida.
i ;aiagd¿fenaDaülén <MonÜel,4ei npa quiD->|̂  ' ¿ ■  ̂ I
é n f i '^ t ' á16s coiítribbyeíiteé’ eStálón tqué 
lustiñoabá'baber satisfécho^iáscáptaé;^- 
r El monterilta eóbtába<;én yeiwr^iígiés y  
démás v^pécáB s.-''‘ - ^' ,
En las funciones recaudadoras le presta­
ba sn vahosa eyuda el áfgákdü Ael Aydn- 
j p«g(,j^Qjtamiemo; Júan Andradé Pérez-.̂  
odás‘látf'%ír¿- ^'^Alcáldey'alguacil Bpajéétan' ^
mente sentados en el banquillo' de la  sala 
segunda, para kespondmtítdBtt delito de es­
tafa.; ,,,i\ . -i'. C í ^  ■- . ■' ■
é l t p ^ ^  dq ik ítaa i?^  ,yóni^'po­
mo testigo.
P® lus yartop qup A^psieiipn ningqnb
míaa:ñs^j<|atóíd/A aíI í a .’i a . ?f 
I  Juan Morales López, de nna herida eU el 
pie;<éadia^..)rA ■: .■■■
u.iD oB ;d« tea ldoa< í^Id  Direcci^i GC’; 
aeiiai de dondeñrócaridlss Ubdilaoes z ^ itió  
fiOyBé.4» Weofflbón «dé vi#laaciiai^ céUdad 
de detenidos, á Francisco GarciaJPéBCB y 
fdséc Rubda TTomeis :#wpa «me íoéran con­
ducidos á presencia del^tmz bMftzuot^'do
una miuta de diez pta|i.> al
A e o l ln a - ls a x a t  véase 4t^ j^aiuii
■w Liu..: ,1...BMáaawiMBWiBii». .u..Wiili.i«!!PiiiJ"i,.... J.'.
.G n jiH í K w i l l e i p i i l
Opeva^raei éfebttmd^p'ór lá misma el
®‘ t l í ? 4 s Í Í E S Í '
ú- Á->









Mércadós.'Ts.-  ̂ --.■i'.’ v'
Carros faenéres^pot^admioistra-
• l í c i ó n í . ; ' ' ' . ' - s ' '
Ganttwtiste áeWem<2méses de* h .míí 
'̂>anticip<o  ̂ ; . ‘ i . 4 ' ^;333 í70
Hittee08; T - v  ' í̂ '̂''̂ '!í8,G0
Aguas. . . .  . i V -i i . '  '114^^^ 
AlóaUtaSriUas. ' . • . v í
Ceaiento:íF>RBYDIíEBí8up£H»0Eíi:>»>t,l/*!u,j 4>
sadoáíle'6Oik»Jrc(afico>áUja.v0lTííar)'ri - ,r-ií
Cal hidráulica FREYDIER su- ,
 ̂ 'perior.' ' . r:v¿‘ *<'• >-3.25
saco de 50 fcs; (saco á devolver) r ¡ i ■
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia; ‘ ' ;vi » ,,, ,.,.i
Despacho: M a rg i ié a  d o  L«ajrlQai,;jl2 -
PILSEIsrEB. BIER LEGITIMA. ApmÁ
E S El,; iíA 'S  BE'MGNÉ).i®StaMÜLAÍJ,'ÍE„ N,0 C Q N tlE ííE  m ¡ X ^ ¡  
- SALICILIGO, NI OTRAS. .M ^T?EE«A a;í?Q G IW  ' S i
■ ' ■ i d s l  3 l s o j i ^>
M j E f m g l s r :
Venden con fpdos Ipp. de|fichps
i^ tíj^ , y  ,pp^jignbza?»fes8^,jiap*^
Qpntribuci^ qiip ijil̂ bía IjOS 'yinoB,ae bu pBijjBriwAii ■ .>
De 19Ó4,á^Íl2 y .tóO fi 
::pmen y înajes . '
i^ s  ^ m ás ciases .snj^^prés^^
alrpstpjde lá j>iíneba,:?eiiia#$
kicnsaci^b jC(ue pep̂ ^̂ ^̂
T a e a e lo n e s  ,b c : ;
i,Con motiyp de laSifesHvidadí» dé ps^s 
dias no se celebrarán juicios en nuestrA^par
lacio'dé/luBtipia.:'..:' n ;,:-v •■•>■,:(
n'uv'
mj5,dicps,l ___
^be "tránsito y_á ^s^ibébós,■maitriámiiCMumt’
ÍVff
SElchíclBtê
M a n u e l  M u ñ o z  É íó m é z
' PIR A N  A H  a ; ̂ 6 ,
 ̂i£z^ensp Burtpó én  jtméápf, ■Salcbibho- 
náb,'quéros; cbbrizosj cbnsbi'yas, etc  ̂
■ASeisitye á-d'dmiciiiP.-'-''-
^  Los reyes «odteiqaplaf pn .pl V ^  
I ;dp el gplfo bo Nápolep, ; , i ;
I El cuartel de carabinerpSjde; 0,I ha.hnndidp, ,spnultand9
mejores conácionesyr^ |
Id, g i ^ g d ' '̂ i?d íÉii. " iN l i y ' O.íMañó'^qubdó 'déSbríádif
i ̂  fSe hau desplomado también dip! 
bi- -íi lív'^Las pérdidas .spn.enpipj^sp. i , a
b
rpíeñto. Obesidad. 
q n M O lÁ N A  nsd¿Iiíwnp; é íLqíérbpiiCa- 
, . taantOB: nasales, Gaatyitía .̂}?yBlii4s, 
sipela. Almorranas. ,
B E SD E  A l ^ m U i R A
Fernando Toro Duráp ¡y MGguel Fernán^




“•dé-eSniea;' ' ' ’
• vDicén Tps últiiÉosifelégramas i^elábr 
;^M6nHendé',ádismlnum^ ^̂ ííí;. !M |fH  
:;i|n Torré; Annunziats^la lavfr 
ijbazyio del Gpmei^io0 ^
po algunpa si«0» íéé epzzípflí^.^iíi 
^esentanspa inetyosdégnphincaiy ̂ qj
p HXCbf' iUfvAaaua.̂ OB y.p,»..- ~ v is ’
mo cardos en el !po|t^efídS GarpUpai^proiúe-! 
diud de don íu m  ftañés Géu^lez;/s ’
Bjéptíco , ,,
íf» V A i» P ,A Á # :^ 5 íJ ÍÍ5 |! f Í t“■fíllí^Ácei,lé,^gadp^
C tn ^ p ^ e : .  PplypB.dénltfeicps:, ,||,p jien »  
iiec^8.jiasaJéB„,.'
J í  :;lirbzp; Nílé
le ̂ 'lab^ícibiíbéi^ucé b'lok ÁÚbk Hor- 
«UB,‘d á l tp ííM a fc d iió :W  t# d b 1 »  cá^
t ^ É
consideración. „ . . . . . . . . .
f 'y to w ia ié *  ,rtfl4« t«es» íe i w p isw i« 'H»ya'»pA^mulo%hBpélfedo del ilustro dra‘ i  ̂ ^  , , .  ,
rid i!í^p d to n í% ó sé '^ .b ^  q ^
..........................





dómini^ Mm^ddénaveüdáí^^ ’ ^
Se represénié^l^^di^^'^sCrMéH^^ Total;
faíya; desempaño alcanzaron 
Ifi9.ai^mbax48^umooi»ronei8;da8ééftoriíi 
^ 8  «BoniBa y  tGaroiai .yílos Snep. Fjacáfti 
^qglMOA» Caenéai'MiUetjtyLfeal.i amsi&o' 
OfimM':g»lk«fitóm*||Oi.: é) ii^^aiO ü -M
'S01IIIAT0SE “SSÍÍ
,,,.,yt,,Flatto!d»séaídt!0i grade-ei apetMft.a 
,o,dS«.nviípitoi& ̂ m R «ii0^^itóeiiñpñr«
tés dédmiUM# ymoiávaiB y -Trontanas ^  leL 
^díM sjp|D ifi0,: .hgépO!̂ ^
FAGOS
.409:590,24
A ’ la  Haéiébda (dO'pPi 400 pior 
eneabez^iento ̂ ^ o n s i^ p s
en Abril) . . . .  
SocenFrosA idóbiiciiioi 




‘m .M 7 0
' »vu üífDotal-. i'
EXiBtPScia p ám ^  40
.̂'j; v . ■.'■ i.' ■■.'■
' i' ';5]|jnai4’ *' -"¿-i -i'-';.409í690ia4 
á que ascienden los ingresó». ' *
'El DeiNAÍtariómuniMi)al^^d!iifi<s de M^sa. 
Alékldé, Deil̂ fadd.-
■bq>̂ «ai
„^p^pHtO0 .!»-Pn - íOartaipá ae ¡halla' al 
>,̂ ppr ̂ téamlnouxeglmneiUario el ré-
í'ñ!Í9¿É#9MMéé-'- 
, .1 ] ^ ® s, Ipt ,dérA8ti«a!y mrbana. ̂
i í á ^ .  M ariánó^íño viaayerde,^,|r ^
íósl^miera^;,
W W é g g ^ g .^  V 'iühffy ' ,'íí'
e i]^ r^ ;P S ri^ep » .« ey iU ^ ^  
la posesión déilafganiaderí»quesfaé4é di»i
pa^ppai.rTrJll^ .alóaldías d é  J& 
ñáié.^énVúiargosa, BenadaHd; Ajoaucíny 
Coíneé,<adJ«iiW,l(“«i! reiacionéadaaadas de 
iá's aitéráciqne.8í8ufid^P;enilasiq^aa.íQonT 
tiihu|^T|^,^4>bJe^ 4eÍPrnw>in%-eoSTésiMin
D e  h s t r o e e i é s f ó b l i c a
68-Ean'Bi
cuelas ̂ y auMliañás vácantes en está pro­
vincia, que son JaB-sigedentes 
/I^;niñm|.<rr^LaS íelement¡HeB d e  Héhrga
(t'376 pes«*»B); (aifadlhaia),’Mijaev iNerja'ty 
Ronda (dOB^xbdliaiias) icén 4i400¿ 
.DenifiaS;—'Du idem de MátogaiXdbsauií 
xüi«fía»),>cpn«L376í peBétae, y Benamar- 
gosacon lUoO. < :r ':̂c.
iidiaB instancias r 86,pfeaentafán^al.itecto-
radpdebtrp de los 'tréktta ¡dias, á  ecrntat' 
dpi 7 délíactaaL
Élfrectorado de Granada ha remitido A 
estaiJuAta de lUstruccidu pñblioa, ^ara eu  
eptroga el^ttereBadOy nn,título Ae licencia­
do ejq.^j^rmAchi»/expe^doná favor deT don 
Ednerdó Gutiéi»ez y GaRénez; >
- Con .igual 4d)jeto'ha rmuRido ¡la SBottela
espeelaLde Veteiinaria de )CérdobaL¡un li- 
tuio
^ p j  p * r .A  y dikq«4na dedp^  -vuc.., V
^pabá^8,,un,>dipaní0 iy ! un malacate i,...
; íd e j^ § e u ^ R O s % ^ .,, A . -  . '  i Agenté: Gasa ÍjíégpMáríín^;^M 
Informarán, Peregrino, 18. , j  J  * C v a n a ñ a . « 1 —XULálAcia
Ké tetea^íM El x a j ü t e a
''lF»0n’drrW ,Í.it4iÉ.ii6iitteo’ '''' , §_  ^  - i .M PU n» I^wpfoa, 1 4 .— M A!tiA® A
G  R f A N  . G U I B I A R T ;; . i . : 'A ^ ite s ^ e ra le s  " l^ ^ to ^ ^ rc la séS  ■ de
que e s  eIitó®jor recpbsHluyebté é infalible oiáqmaariAs.
contra la anemia, pídase en todéb Jas J 'arr
Ql&CX8Sa r i ' " - ' ! ‘ j'í }t ■
H e p o p ltb
Mayor, 18, MaXi*id
iálidád en aceites pá^á 
^toúiÓyíléS, Diáámoé,- ^  Moyi^
Búentbs y traásmisibneSj'GbjinetéB, Moto- 
réiLSíée'tncbbf'á';Gas."  ̂
GraBakcób^áfeÁtééeb.tbdáfe^
€  A S  A  lE  R A N  O E  S a
C a r l o s  B r i u i A H  l l B u id ié H N
. TOBRTA i0E[i MA«,.l»:«T98 •
ÉjXpbrtaéLÓíí á' tódá^ Eftáp^á.^ FídáilÉé
GatátógbBf' • •■
P e d p o  F e p m á i i d M
■•’• ''N U B JV A fM
Salchích6n4te ^ ie ji cttiiadd.ijtfi Mte
HecctóniespsmalsReSrotieferíaj.E|támbrea.|-j^^^q ĝ i  ̂ kÜói '
y Lanas ésBógidas en negro^ iroloi^ coíiféb-í 
ción eamérada. Extensa colección en añáear , 
loé de Cañiieezífi; céfiroé, ÍbáRBtas,)panámá 
y cañamazos.
Eapeéislidad eb ertículosíde punto. 
CONVIENE VlSITAR.ESTfAsCASA-  ̂ '
) r^ hertacDMí M ÁB^mumrM  »i m
propia para confttoWé. dStaWfén» bazar, etoj 
principal
El nUetto Abebo de este éstátg^iibien^ 
aj^álléo^dó-éi fávor^ito^^ pñbBsó*^
Á llé rnspebsaj «iértieipa qué hiÉÁéteáte vâ - 
itodb' el 'róMeto butomáticó4el oídó y ré>-t Se ticóíd L  
formado todo en beneñcio.iliélq>^Cbeo
-íf.T V -í<JPREeE'-<^5- ;
Café de Puerto Rico, superior, solo óeaD 
léóhe, 20 otSi-'-'Agua^dieúfe de Rute; sbpe- 
rior, 10 cts. cortado;--Cognacs, superioÍ!̂ , 
Í0.éts. cortadó. —?Choceiéto bon tostada V 45 
et»;<—Géryeza Cruz del Cimpo y< Gamotoni; 
15 cts. bock.—Los rtooúvlsimd^idto de ya- 




JEámQpeé. AvilesDS ^»r^djps ̂ pi0r  p ie
.ZaS4-'4,5í3t.lfeÍÍa4L. .-ÍX'.i r  -M'
SalcM chón malAgaeñQ^ ldlo»S‘
ptss¿ llevando tves ikiléB á4',7©Mlo; ;
Chorizos de G a n d d p ip  á  2,60* pM; 
docena. I
,L a ta sd e m  á
Por' cpnéecúéñpiá dél‘ Rübdii^ír^ '̂
iuseirélíitá casas en Sán 'Gi bp'ó -roí 
■100 müeriós y  ñiilés  ̂de' Kbííflóé. *
acercó el guardaAéudiéha finfia, y giU qu9 
mediaraú paíabráB,ieegña se, dice, ¡la em,i
prendió ápálosci^aFéWtondo.. - ,
Visto f'ésto por- suípriino, Miguel, actt 
para intervenir y como el guarda-no pfpdo 
hácer 'usolde la vb^rólarvsafió uqa píetola, 
y-la ;#^8tó^Ctt«4W{Mi«é®h f í m m k  m i  
héride; entonces FeinaniiO; vlpidó Ip: épĜ->
tad agreélvá del rguardé» íto» él y
eónaiguló quitarle torperola; diéperáp-. 
dolerun4iro del quéiinurió en el apte. ;;
Bé ífa
se jia  preqpntad̂ ^̂  q n . p ^ a ^  
ñA R»r< Râ fAÍO. núrha. 6V '87; W ‘
P de veterinario extendido á nombró;<dé| 
don Antonio Rertéliy Airrpbúla; ;an
ianng!ai»4&-.̂¿cb'íftSrqtié'ib;
liaiiiiii^—'Gb'Á ittPtlvO'de lás éPlémisi4á-|;
„ //é lM b sk s db^aybxim^ . . .
tfé'cé’slUrroíA Álcáídfarecdtdkr. entro Tdr iHróritos 66Üce)[it̂
3 ro8,.para la puntupl obqervánciá, Ibp' si-J éú* éito Téiekfííí». %  (. W d a^ é é é i a B “ ■_;; ,
l í y t é s : 1. . , 1 .  ̂ .^,,...0 .,!Tw- ■■.a, .,•■»■ -Jí.í .Lsí„
IjRUO TSlKUKJtiiv
no se permitiíli’roaáV pór’láó' étó 
ge alguno ,dé plaza^ni particular, a _éxcepr 
Wá^db%á%ctíésTii^épróB, dé Ibs déstína- 
"dbélllá^fe'Müéción^dé lá.’febr̂ ^̂  
pública y de los que ulflicéá los Fróftsbros 
Wft#OTá/"Btótóbró'^de
'
Artíciüo 50. Queda prohibida lá’tormá- 
» m i  dl'isípédé^péróbnáé áTáé phf rtáé de 
los templos que deberán dejarse expépités. 
■'̂ ^̂ rSSrWíMlo 54;̂ ' ̂ Sépábflró i^álidéntie’̂ que 
‘̂ VSdbádb'Btótby'ConliróteBló'ffel'tpku
*Íjáíttte^sédiépáron‘áiÁaé'dfé foógo; dohéfes 
^ ^ i t í d b '‘aéiitifód’é lá  pí^lécient Réa; que 
falten álas disposiéitífiOT db és'te áraPtíIo 
iñdltidtf í  c'ón éí 'niáXiaiUn señálen
^«^*0rdébjtórósr‘éifl péijtílM'o;‘dé
-^B^Íéiqibñiébilíakdéé éfjfqáé ’iíidiürriná:'. 
if' ri^¡é^édbéMMkíédb'ló’%b(bídéd  ̂ éb 
a&teiioiés 86 permitirá la ciiculacl^^dé^B
Lá AítóMpí^cíón dictédp iróVideb- 
éik4é i^em íP  ¿6íitr¿' Irfa‘éétktij^pyp^íéB 
de las zpnas4e Ajfchidoqa y pa^mpvidB^qke 
ifó'hiií wátepHPraúd el ;pHMerJ^^ 
4pikd:b;ac|pai;-'^:‘;
do ádomipi.--- — ,iti)!MM̂iti
 ̂ '■ E 'e l i x
Se h a  recibido cómple^o s t^ p S ó 'w  
sedas broobM íra, rié j^ss y 
gasasí tó á t!s t^ |h 8 fle -
: E ^ n s a  cd eec idh ie& L anéA l
y ;6olor p a ra  ¡Caballeros; ih a^  ;S.... . ...... . .  . . . ...
‘ En el próxihió méé'dé máyo'Ténfcéá lós 
pága/és dé b^n'éé deBé'mPrtizádóW qû ^̂  
contfñúacíón détklláMosV  ̂'
veléis chaMlálly, b londa y
d é l^ e ’S ^ ^ é fta s ."  ; '
G ranó 'dé ©ro; blaSé éu:
-Cía,’Cátóó, dé don' ‘MifeúéT Géirclá_.., , ,
Mlla¿a,SóVyálbVdé
^ d j í ¿  aédbn^bíié' Gd^érrez, dé Céspbq|-!,
' D. lóáfe'Pddlllé;’'de Málaga, ppir'301):'' ,  
. D. Eduíiído'ljjí^íító;; d é ’’̂
38,20. ' ' ' V ' • , i‘
D. Hilarib Ctítté; dé Cártáliia, 183. ü 
D; MbníPDttédb,^’ffe Málágá‘'6dO. . ¡i 
‘ Di-ftátifefícb Chíntdillá. d é i 'd .,^ ’,20;'’: 
D. Fróñéirób SiMód'Vallé, de V̂ éíez-MA- 
légav'SO lSl
D: íAiitóílíó' Fbiftók dil Málaga,: ,díib 'dé 
54,20 y btib de 5 1 , ‘ ¿
,,, .^e «onfpcci|ong, to d a  clase iefetrí^és
Á  pneQjLos mgyjieQpdmicoSi o ¡ v-----------■-----------------------
H s p e e ln U s ta  mu rnnlmjfmj^fplAm^
Curación dé'ttüi^Táj^édoiciones del cue 
ro, wbeHúdbi-Méltfeo'T3ñaí;len 16^5 dD’dias. 
T^Sesees 69 todas 6udmanifestoetoi>;bdl 
Cíceras rebeldes á todo tratamiento; -H- 
í!i3^>l6?Í9b«??piJ^«íi¿99 el
í,: í‘.01?«»»A<8L *-Ts»*roeiio;,ftSobjre. 
.WRotoQa^dqflflcgft^
BQlftreapn.sitap,p|nímo,y flos labn- 
’bSé tté Ea|^é.--^VP 
rUsaoretütadbshidt^tríáí. ■
soeios capiialistáB ^pafa 4r<ró inidus^- 
trias' lucrativas;)láodes .nde ..granácSi^ 
íutaidédes.—H e a tlñ n tp fra  liiiióomv 
pra y venta, traspasos de indastid6S¡ 
y. MuntpssíhwnistrativOT.  ̂ "
A fli|iii|l» trae |llíQ : de fincas, prr 
b » ; ;  y fttítíék^ p*r » } to ; j í r é t í ,^  ,•
Dirigirse áD. Rafael Lanzas, Agen-
m
árdje
El ¡juzgado se .pfflrlonó en pl, lugpr dél
^am a y ordenó -él leyantamiénto ¿déliCáT 
dáver del desgraciadó guarda.. Fprnapdb 
Toro :Duráp. está Ctt; el périodp égóuipbi. ;
Si Aye* descargó úna imppiiéate^ tormento 
cayénd&ysadeSiexhalaciones, matando.upa 
burra-6n ftl paítidb de Mata7ll.at06es,rr BL 
CORREaBGNSAL. ; . , - . - m;! . ..
:ilM'’!líirónj0ró;;;:; :
4.;! -  :..h.i„.:íW A b*t#fl8.,- í ;
' ílliteEáííb:.- i! . -.:V
Hoy empezará á cotizarse en la Bolsa, |  
oficialmente, el interiov español. 1.
y!^;'De‘vifáÍpa6le»>-';:--v:;;;,,",.; f 
taren qué conducía rógitivos descairi-í 
¡TpDP'CcmseeaénciA #6; tos ptodrós; qué ’ 
amtstoaron hasta to vic tos lluvias toróeipí̂  ;
PtoleS;';:-;:;;-iíís') Íí: : , i ' " :í
Las comimtoaciones'JíDn ipey idlficñes;:'
GflStóideróndoílVfettei imposíJ^ cÓntinu.ar 
on i6Uiudni6teriiooc»'ei genéialí Doumovo, ; 
hA ¡proseñtadbt hpy su # “ 4,810»; al jWnpsé-
*ftdfiri;'^rtV.;:r,;níK r.j. ■ ,v..
^as ítreBSéeopstruyen, basróiiis; páró imr 
p#toito1í^8ióp detoiaya,
-lairrHfksto 'a&bJía ,;.yMifcS6tirád0S;jíae. íéatsto-' 
tos égcpmbros .dp/toígiésiade Ra» GBiss«r 
pejo^sróbíay-awieyecadáveres.i 
ítos.,róyés; róarókaip» iés^ p u ^ P á  , á |




,Lop civiles del#!orp^chi^^ 
■ ^y«al'#o#écertí
VeVó, téfiiéndp éste duk réfugttaróe 
dehéskdé lás Navas de b#cbP^‘'éBi6 
'iáósé'én'élmoPté:.'' 4! 
í'Lb6'gÜá#áé‘»psirirto^
; diérOn áviéb'ó, toSr ¿^yiléSjiüáiróhí 
bosque,. donde'practioiroiic im 
Ivpgistro, ique resdlté íi^tíí;. tos indi!
, 7,,^r.ü
IS DE P E P P  v p s ^ p
.dp Ai».éricay.dÍ , x - , ., . . , ,. 
JFabjícá de ásei^ar#ádefas, caUeDoctoí 
Oávüa (ant|8 Gu|#elé^^^ ■>■)•-
ffST
C' m i m i i m A . -
iretie^fa y  herara- 
jmpy




' ,  - Cementasiespflciales paraitods clar .1^
/..se de traUatoá. 1 * a
. Las,;fáÍ¿iq̂ s¡;fláás>tÍWí̂  ̂
mundo, por ¡p̂ -i p^odoccipn y booda^.: t 
de:sus pĵ odufttoewjPSQÁucción, i:diaíiae,j 
, piáe .de,,Mfttpnetoda§.,. ' ', *
Representación y (topósi|o..i : . /. ji
SobrtoQsAé j;¡f|errera fallado
i i ' ■' ''eÜfeT ÉGÁÍÍ,'-'5 ' •' ■' '•' ;•*!_...;■ i A(U ¡ I  ifi'A:m
4
dlél páearpp Rtosco y-Géíiítoi ? ........  .
Aburridps,pp|¿o ip^w&Qspde sps 
quisás se encám]in,arpñl Já fi»ca den 
iíádá Él Birító^ ̂ 'én lír qué éxistén vpríi 
cuevas abjertás en la roca. : ' '
' A jpoÓb'ée' *áóiícímé#s^^^ dé^uña 
ella salía buyéhdÓRl To#^,* céStráél"
’ dis{toro£hoé mMieseró;* d¡̂ ‘áálljle 
’i Supéñesé que ei mtdbeobor pertei 
la  partida;deL'Rívílto;'*! ■: ■ -¡ ■- -%rfü í
Ac||7P;]we IpB prep^atjypfl pa?fp^| 
íéíi.. I' I. .   ̂ ,
,Eh lá  callé' déla ' Réliflf’Á..__
^ á ' d e  HfbñsÓ XNbáé‘é k ^  ̂ Í 
6 r c o r 4 r i í M f á l d S i ; ' ^ ' '' ■ íírKí' 
í n .IsÉtduqúé dé dííléahs Iregrélsó'
,Ua, vPiviendo á^marébay cón tods 
r '! ; r u»- fl¡rtñ»n,i« de;i»©jrFe:
, iíia Pam»nm do Grocfq;Pp,h|í^j 
Tláptp #tícaío.jde Alej,an#ó‘:í,ijM 
ceuidp sú bPstiiíctod baefá la al"' 
pumi-^ahééy 
’ V ÉicÁ M |
aóahPé Al'éinéniói jíór'^qdé^ la
éatálániétaiÚPlRm ¡él iéñiárátísiaíi
la}.;/.;. i-;.!. ;,,ii^üe
i. ;,gn una toEerúA f d e ^  
alkeiPto^nto h» 
áushiioe eVicentó y, /* ■ ’ -
I ftjm
í  I
,,5Eni ^argou Rp ha rpKfitradp, 
mtre cosacos y|pbrerps^,re,s.\4tapao m u#u 
ipuprtoe.i ;■
. ..v ..-DeJLoisdi;ps- íísíí í̂
La Cámaróiiids los.;Comanes aprobó.,«pr 
proyeotode íftsitruceión; . ĵ, .
H ás-dePA riS)':
A ioonsacúencia de « un antrax mn kíÉia- 
riz ha MMeído el sefior Flutis; cortespbnr 
sal de varios periódicos catatoueAj*r i; • <,
7 t-^A bmrdodeau yate: Uegaron los róyes 
deli|pgtoteira.-'.’! ’ - , .-•■
. .Ü^Confíase en la  ánmeditáa terrahaifión^ 
ñetia buelga.miiTOMtoeé'lStocteiigraetoa álas^ 
crótoéáíohe» vix|úéaat ̂ tre4os- npezaríc® 
las emtpresffs,^. /■> í "  )■ !>•.!■;
' '  '•* ^HcgñiJdieiiefl»-'-' '
Desdé hace iros d l^^e  vienen ro^stráU- 
do Oñi MOCbéd (PeljÉto) grárrós' desórdéñés 











necesidad;-'',-; ■ - ■-¡■'■'i
- Lad turbas toceé#arcm y sBq«éffiPcé>ihu4-: 
iltod de'tiéndase 'ó'- \ ^
Hli núíñertoíd^illupo atacó la ¡Tésbréifájí 
En la# cdlisiiróbé haMda» tesuliaroó 40^ 
europeos muerto|>; - ■ ■
£ a  "e f iip o ü ln  d p lV e s n M v r
' . f i ? ? ! . '  ' O ^ í
Lró'péiiódioeBde Roma publican extraor-!
¡HaeiatoimMto»»oh^ un estrnen- 
Sucédiójun»'sacudida- 
#pdajolá¡rotarft de< ̂ umero-
6llil’'6’ÍfÍB#lé8';''''lP̂  ' f ■ -T v‘ o-;'. .--., i'l
'í^^a Jaya’óomiénza á corrór,de8d¿ Giara‘-|
meiiaUi ’̂*®ofi .esj'f,.! -i , ,., .¡.r.-uíjri ji'.,-i.v>-!i. ,s!í¡üt:,
*'í.'‘Ltí»'habi!liante8 huyen y  el>pánico a» ex-j; 
tiende. , íüUnv<í.;(|,.
' ’ Mfclá^l^danza' bloques' incand0s,ceot6s;| 
útf*ldrr|^dó,íhegóhvanzaíéon -rapidez¡db| 
'Vídlteí^ié^n dos brázoe: ;el¡ primérogíif.eoiirf 
Ijpldhfié l^^éxténsión dé 200 métroei deus#] 
chó qU ^6#rige  ai eentrecdei -Bn#>loí?:'-/ffi| 
a  ,£^1Pól|Hdéhto6 dé laya ártvadieronf, óf in | 
iro*tái##'4aá''Cáfeásv■ ' ,.;3V')?.%ílt -3̂ 'X̂
46£dií$Hi í̂a dé- ceniza ha,cambiadods>diroef 
Mókt^áyéñdosdmra sobró; CiéróUamááe y
Éí Papa ha telegrafiado «d̂ áéziióbispo pi-
diéádoljeuioticiak.i;;- îílSíijé-í. .ív-, 
capítol. ItogaroDtiQOpJngih^ cp» 
sus ganados.
En 6l,)86jttoo/> celebrado 







' - > «
4099 . .4̂  . -¡j.
; --'A 3 8 8 Í ■ '-íi.'
-Ki ■'loiaO'' ; .- ».' I.
¡̂ ?'i.--1258l- .,
»MT.: >(,53414-'''' ■ - 5 ¡►•í'» >; A-)
7220 ‘
'•'■ •
■ I Ijá, -.-i', á'IUríL.» táí>«f ír -i. .
líl V'tRíl-5
í'ló'ÓfáT''i nafta
lk4 | í^ í
m i m  w to p f i-
‘ óai,¡ál inda,A . -i ia
l a  l a  
0 1 B S a P
El ioquiMnoVAngel Maten I<ópes5,̂ q;ae4(i
•«. -i ' , |f i pof lo ó  inteirtoteón
motiyada 5 po, loo amortizable.......
íOi^ialíí^ Atu^éndido la eitculaeiópi 
iifáa¥a#éa. jfev%s'y viernes santos.
bando, créese que cireulaián. 
‘ ^ é V a l é n e t i n  '
una lutiqsa .tOT-
casas.
í̂ ẑ éE «Itectó» 4e la lUniye»»iqad$dd‘ti ,úSjê  ha c ^ q n ^ e n a  
3É#¿e^0iáib González.- 'U'r^O ih Menta, con p é d ^
^Iqse^AlúiodóbaT ,de> ln"«ártetaq^ im H iplf >̂4fin; sjúmeio de t
\  #  Muóhb̂ ^
Aduanas. ,  ̂ ' ^  ^v íTl'fennmenb meteoro se ijiáitó á
[WVaóánté's de nataxlas $n éindad^ huerta solaventé llovió
Ü ‘í ‘‘í ^ x  . .Jha'stante. .
. . ..tíjí- ii- i. , --------------------  fi Bi Taria ha^evperimentado una qrecida.
2  ‘ í í :'
;|‘h.elj4?q'q .><4̂ wo llegaTón á Bétanzás 
Tblédo.^ * " "" I cuatro eqéiáeroS’Én palacio cÓn vagñla, los
lv,'ví|Bat»!d'f«ttl«» ; -I Icuáled^^^-di^geAíirFtó^ 
í^4;exÍBten S4^ abogados'ésf 4uqien dichapqbjacióq embarr
838^qe se dedicaAA otros asuhtós |  cará'él réy^ga^a íp ^á ta rra .'
cuales hay cobradores de tranvías
A lu m b ra m ié n to
de don Gabriel Maura ha dado 
eatsy una niña* • . m 
JBl cLIl^PfItJ!»
'if ..... .̂
Gireulan, jj^qiqres Áé 'que dxiá  ̂e- sgita- 
|cj^p!<5arlísía;^i^^ hórtp de la,' pipyinci^^ y 
[en ia de Gerona.. ;
B «  C e u ta  ^
¿ « b f c « .o  l í .h b d i^ í .^ A J «  « X “
lerús objeto de una burla intole-
8 las Coates estuyierqu ahiertapl 
¿M‘'̂ dos temporadas llóviérMlms'recién |  
hiéttAÓ lOdátS^déftlhtiei^
’ que se hdllan cei^d^s conviérfeseTS 
paVáho satisfacer Ihiiqrá en prnteuto
ihdhsi
T ^ n  e« ||feé í» l .■. ; 
l^ a n a  hab]^ un treúéW ecial dé Madrid 
^ la ,cd s tañ d o  los %]^8 8  de ida y vuel-
in segundeój>eset|é^y en t^cerq.iófB.v- ‘ ' “ .A. .-í - --«m  ImpAvjefal»ipnéade encomiar̂ ;̂>̂flnu.lidad de las 
¡k îones d ic e ^  ,^^^m aZ  que Ikn̂ echo en el nuf̂ ârancel arbitrâ  Hpnte, "̂espOQdiendq iflo á la codiíeia 
óflnteresados.: . V ,.
n ic io  D i u  mcHE
ilanueva,
Cédt^ai: 5 por 100.* 
Gednlaiíd por lOOk^i}
Acciones del Bancó  ̂ ,, 
A^clónqs BdAco Hipñtéca^O.i 
AéciOn6^GQtnp&iia;#abdoos.
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FABIUCA DE GUOGOLAfES 
LA ABEJA
V? ¿li^QColates,selectos fabricados icq». ;:
vnaftfliíS'de fr.na-o’armíl. P.fi.rnftna v ’fíí>v»\’
15?35 15’15
28’9Sí28 90
^GiMn^esi¿ursui.t.y . tienda -^e vípos de t ,  
iSpi ian| >,Maít int^. ^‘ * 
Servicio á la, lista y (gihtertos pe­
setas: 1,50 en adelante.
A diario callos día^teaov^sa á jáselas 
1 y 0,50 raciép.
"^feithr «tqa, comeréis bien y bcl)é-t 
reis exquisitos vinos. - .
!v La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
'(^epíS;  Guay quil, Caracas y ’Cjey- 
laníséon vainilla ó canela, i-, ^
> ̂ ‘Especialidad en cafés tostados y ^  
crudos, de Puerto Rico, Moka, Jamai-|i 
ea, y;nlras procedencias. , .
v ' ires finos, y aroma de China,\ ‘ 
'Ceyí^ é Indiai ' • ' '
; Depósito: Casfeta^ 5 ^  . 
S a i n o s  de J .  H erre ra  F a jardo
iespael)r#í#iflts k
CQSwhero df^osStosde ft *ob
-------- «vnaAî Aiiiih iŜ li^  álixiitántes PBBOIQ^i ; /
d an.lde ¥ a id # 0 i|a  l^iysna*
lia  id . ,, , . m J í j'Jdi¿ .'í.
tS w ,  id. Id. 14 
libro Ysl(
BoÉDUft de^t
i  V a p s r e s  t o r r a o s
éáUD^B FMAB de! PUERTO do MAl^AGd
íiw
ido
Del E iitit^ e r o
fív Aó Abril 1906.
erupci^ aef Vesubio,
Stur dé lí'aiia ^  c&ído una jés||¿]l 
^ c ^ i z a .
la iglesia" de San’ C^qseppe se han tSr; 
m áf cadáveres.
Ihvia
Ijsta mañana se deriúi!b;|h6 el mercado de 
iteolivéto por efectb^dm peso de
' 7 arenas acumuladas
las ee- 
en la techumr
ipresencif dell: Aosta fueron
r e ^ s ^ ie z  muertOB y un centenar de 
leridOB..' :
Los^reyesErej^sáron^ manche. 
Seitáñ^dénidó evacua;r< numerosas casas 
i IosMaire4edoaes<.d&,iMápúle8. 
^Lre?upciqn^ulc^iea ha encalmado bañ^ 
entrale; el cráter c l se halla casi apega 
0 Í% lériéré8î  anó jan  gran cantidad de
18 yfctimá8Íéséá]^d^^ ^ ,
'  gente a la capital. 
súmerO Ae íngitiVOH pasa de saOOiOOO; 
Bsán de l l e | ^ 80corros. 
logádo él' ;^fpa que vaya á líSliÓ-
iah\:;laja 3  ̂ eh tódáá;; iéh
él mercádb ‘ lá ’;




li^ltóra^é^ektrBje^n dq le .íig j^ íi| 
leopá £7 cadáveres, resaltando
TCmúértds. !T /';.‘?,A..,|.'? ■ 
l ^ ^ s  es |ncalculehí®» 
, '< ^ c a ip 'l is  vajg0nfi|l4#ií®r"r,_ 
i í á ^ ,  pára Hífario
" muy
t cadentes de Tetuáp, los Sres.
Silv'éla y Garda Guerrero.
^ H a  llegado el nuevó comandante genó- 
a«d'^'Ja.pl«sail.^défflOr A ivam  de .Sotoma-
^ 4 e  tributaron los Jionores de rUbiica, 
dssñlandp las trop^tanto él. ¿
M á « 4 e |M « v m a
Móret y Goncas despacharon con el isy^'
Han sido firmados dos nom bü^l^ tós dé 
maqiiiteftstár^át^^ártiSÍliláA• fávíór 'dé -don 
TÜántlíí MdiqfijifóJCarbaáW  ̂ D. finrique L í 
p i g h e . * ' j - ^  -v  ¡- - 
£1 presidente del Consejo informó al rey 
de las noticias recibidas referente^ la 
e3mp.dón del Veéuhio.
Don Ajjtonsji ,̂̂ ]. marqués-rfie Mtoq y> 
Yiana 'marcharon en antqmóvil 
Vuiamanrique. <
Los infantes también lo hicieron en nn 
fa i|d b h « tira lq ^ f (metro mulsár’ - >
Todos los excursionistas almorzá^n en 
Olfipalftch) de 1» pondfsá dq ?a |ís, "d^* 
dosé débpuéá ¿t-la cífea. > - ,
D «  V illa in « n ^ l4 |q ie  
Llegaron el rey y ̂ l̂os - infahleév-mend^ 
aJéctuosaraentSrrjscihidos., 
i I Después de tdntoarzsr 8eidirigiergn^s4 coto 




¡. ' < ^ R e g re s o  .. . - '
Mafiasá són í^peradqs, de regreso de Se 
villa, los ssñores íMorétji 'CoaCas y Loque 
v.:097tesí«
El ministro, de la Gobernación,señor con­
de de Romanones, ha cumplimentado h.oy 
á la infanta rsáW .
Jlí» a le u l t a lá s  . í
. Uonianones ha dicho que el Gobierno dé- 
s^fRevafiai Parlamento la cuesüóq de losj 
8Rbhoie¥Oé;^"’'''\:;
eavgon.'.
• de la Gobéináción se
db8ih«?íá^íÉonna njotaí lenlaxtquesei^ 
,ch?zán lqf cargos por |a  prensa
dé Barcé|óna búh motiVo del hómbraniiento 
de ios inspectores y jefes de policía, j  , ,*
. p e  oaiiuiblos '
Ayer bí̂ o 8eihizAuaa.qp|»aciónde|ÍL0^ 
francos á 15,4Q y deSî uéB de lá 'fibra deT 
«iei*e.Bít iiova|on á  cabo algphnsfotps dé! 
éseaBaámpOrtemeiá á 15‘35, 16 (jué dió Ití- 
gajrí áldrror^rtó sqbsIíMíhés pov^efég^
";;^^iqiíéntesb que ep^iS^r pár-j
lagéná el día dé Mayp, «toda yez ĝ ue sn  
<q^n:ei|4a)^s|;a fia Sido aplazada jpara eh
I I  vaaor irsuieia
' -n.. EMIR




T^óducto de l a  ven íi de  fincas
p iis e a R  f e b p i e l d a s
a l  s a l ó l  d e  G o n z á le iz
Los médicos lo recetan y el píifilico ló 
m!<>elmiia c(}mo^ medicamento más eficaz j  ds^gñliai 
r.pgdorí)^, cqatoa lae, CALENTURAS y to- ? ®  vnp<w. tppsatlántioo frapceg 
da ckuBe de fiebres infecciosas. Ninguna j P Í í Q V E I ^ C E
«i d . .fasto sai. rápidó .y sis- * j,, ^  Monteyl-
y . ^ 3 p ^ . D q i á . l t o  Cen- | f r a t S m U s o  francés ' '
t*sd,\iltom«aa de¡ bi ’ <
á P u e r ta N ^ a .—M á i^ ^  f R L ® , ^ v £
f saldrá ; él 4 de Mi^o i^ra  Río Janeiros y
rBantdsi;>' -̂’ ■ '■■ ''' [
■' iiif J y'H 1 / ' ■
ol próximo Mayo cpntráerá. matiiínonlo el 
Jefe de Vigilanclai Sr, Aqdiadcs, con Iq ser j
ñó'iiía de Cano Flores.. ¡' .  ̂ .... .,
V ía jú r o » .—En los diferentes fioteles ' 
de la capital se hospedaron ayer los si-^ 
gttlintes'vlajéréaí • ' ,
Mr. Cohite, Mr. H; H. Cofiite, don Jhatí- 
Carrascosa, don Hipólito García de la B'St - 
rrera,-don José de la Puente,
Lluch, dpn Eduardo Ramírez, don /^o'ié 
Alen, ffifí Enrique Hecfier, don Luis Iriba- r 
tren; don Joaquín Palacios,, don Hcardo 
FerjMT, don Rafael h^rquez y dpn Jllanuel
vísn Bmilib AiMézán Mendigorrl i%clbió 
ayar.anxüio facultativo en la casa de.-soco- 
fío dé Ift calle dé .^léazabilla de nná herida
Prestí;
n a o j á n
lupuesío Municipal de n 
'Capítüiq í> —P^ropibs
m dpá dei ^resos’lmra 1906 ";■ Paradwga y pási^'dHrifid™* A
' Pedro Gómes Obéhg. MALAfi,ÍLPías. Cts. 
- T r - 4 - - i
nat
Interés inscripciones intransfe­




Capítulo 2.® ' -
Apipji^chq^ienáqs. com u^léé.
C i^tulo 3.®—Impuestos 
Pésás y medidas de uso volnn- 
.tario. fü-v» í-a;-
Puestos ̂ públicos.. .  v : 'i «s -. 
Rendimiento de los cemente-;
TÍoé niunicipales. . * * . '
Certificamones. . . . . 
Múltás. . .................................
G am b lO R  d «  M á la g a
Día 9 na Abriu
de 15.60 á 15.70 
dé^S.98 á  29.01
100,00 ;






de 15.8.5 á 15.45 
..|a i$.96 á 28.98 
de 1.405 á l . ‘406
450,80
Capítulo; 7.®—Extraordinarios. 
Producto de refíártiáiiénlos an­
teriores. . . .. . . :. .
t o m o v U ia |á ^  ^
lo ún afitamová hd
Jlelo, q |e
,unn,pÍé E a  y las ;i§ósti|las f ^ c tñ r# a s ,
A e e t d e i i t e
E ifé rP lS n tlk eT i
Si; feEl cÍMuffem quedósdétenido I v 'i  ^;Uoa aloDdrplaJPOSfc
f i l l  Sitada de alébfilBleros se há'kásnstii 
tuido én sésión permanente. .iíoS-Sí tiifjtv
in s f  jóViéjeiebrado en, , el Elíseo acordó 
';pna-.é#e^rá'dte ■ sbcbfiíbá;.Qeíft^és; 
ilÉfticla:de que en algunas regio?
IHá íbndén^o uh Jw ^ e  i n f e  «óé trae
líátro pas<deriMSypjmé6derd»m í^ Bt«nb^y>
itacadon dé peste hnbóHiwSiíxtií^v  ̂ ;
|didrm:lérreBtrjS8.'’ ' . ,.,vVV '
fll se obsifrvah enoimei gr%.
Vi.r
X A á S á rm iá :: '' ' '- '" ^  . ^,, ^bérc|!jpsq^<srét*
tla rc^  írjé ld  q ^ e ' # e f l l e -  
Pljingéniéro, varios seíj^dil^** yA^í^d- 
concejales y aicalqé#* JéiltHS-pue- 
|'>één Objeto d e  realizar iuna ji®* ípp* 
ialquiVir.
pítttlo O.í^Recursfisiégáles.
o d e  Í6. por. 100 en la 
éontribñcién. ido jsabsidio i. . 
Idem del IQO por IQO en el im- 
:püe{^ de-consumoé. .. L . 
Ldém del 50 por ÍOO; en ql de 
cédalas, personales, s. . . 
Repmrtími^tO sobre nlil|dades 
'4k0>;gravadas; ... ..i ... .
,-, ' Total ge®é*ál* ■ i: "
icbmó se Véi él iimporté del 'prtéupúestq 
dé; Ingresos és ignal al de gastos, pero 
hay qqé ténér en cáeáta; qué exceptuando 
aiguñas dé̂ BüS pártiila^  ̂ las démas son de 
ura fórmula y por Ibs t^htp pocó 5®^ 
Os fiemos de ocupar' df̂  ella!
"Ef Pledídénte dé Defonsi
París á ia  vista- .V »;
Londréfálavistac i  .
Hamfiurgo á la vistá.
^  ■ Dea 10
París A la vlsU , \  .
LoMres. á, la vis|ai. .  r >,
Hamborgb á la vista. « 
A utO D Sl«¡.rrA y^' le haiSidoprajfiica- 
da la autopsia al cadáver deí lnfel|z áncífi- 
no qim  ̂dlss pasados faé atropellado pOr 
uii cha llo  qUé m oncha üho de'los sOldá^ 
donde la escol» del |enérfil.
D é . v i a j é . —En el tren de las ¿heve y 
vsindt^cówiM eronayor piara .3éVllli|íc.d  ̂
Emilit^iMorales Gutiérrez, don José Sega- 
lerva y señora y don José Berna! y séftoíníii 
Envi de las tres y quince nwiichó á-Ba- 
7.165,89 ¡yone don Bernardo Aguirre.
Para Madrid don Antonio Hierro.,
. i Para Córdoba el conocido director de or­
questal dop Prudeilp,iojMufioz,
S i t l i s é t a . —Ayer tarde y con la forma 
lidades de^ íúbiicai se verificó ayer la su- 
bástá^el arbitrio establecido sobre nierca- 
doa yipuestos públicos, fe i ; fe ̂  fe
Presentáronse, por el orden; que mencio-' 
namos, las siguientes proposiciones:-:.
 ̂ Doú Emilio Ortega Moreno, 60,125 pe- 
.sétasí •' ■' f ;
Don Francisco García Gómez^; 62450 
: DeniFrancisco Torrés Ráódo, 61.999 pe-
fe PonRafeél Infantes;. I^ernández, 60fe^3. 
fe Don Antháíó Móiul(^ Mb 62.2^2545; 
Don Afitopio Buépo Valgas, 60.̂ .150. ,
. Aii^tonió Mbrálea- Hoydsfe 65.525. ■
En su 'v ista  la subasta faé afijqdicada á 
don A iíl^ ib  MdralésfeHoyoé ón el segundo 
Í4á¿p.qú«#epe,Í5o^l^^^^ de joptisiq- 
q l|h á l, coriiríóriaS í^ té s ta s , püés excepto üiioV 
todos loéé liciíádo*8S^pres«ntaron la cédul| 
dffiKeBpbitóieateiál éjercicio pasado;  ̂ ;
Fóeo^-dié iíÉ féeolén.-^L lam am os la  
atención: del señor Alcalde por si puede 
evútarse#! loco do iníectítón 









Un libro • - -»
9 K UO 014 UHM? . . . . V. ' : r"'» «0*8114 dO.^fé d ^  <HíO .
m  misjqao Vinq éara *f5ñsito desdéndai^otoO T
. és>I^RVéélí*é>/§NÉI^jNitrÉa ___
N'oiA.-rBe gamhtízñ ia pureza d e ^ t < í í ^ ^ ‘y «fi^pftO  de 
nará «1;valor .de 60 pesetas al que do¡ci|kfieabré"«bn .oerfifioado de tA ^ p É  ,h™h.^do. por n
Laboratorio Muniolpaíque el viño ooutíéiíe baateriaéageimsil píódifef^dédd|tWíi^'
- Para comoSdad ff l  pWaofebay nnaBaCfflSgl;dél^niP duefiQ eV bailé;Qá^«ffi.ldfioé, IB.
¡a‘él ééoapatate dsl' éstabíeoímtentaí de 
<^ukdr^deir señe^ Morgantb^o«fia£im ex- 
fepubsM^blferetratos de t o  pritíéípálés pár-
El abono continúa muy afiii^ldh» “ 8^- 
rando en las listas los señoras siguientes; 
Dbtf Ttdetonso Jiméaezvíf don Bridando
Guerrero,Jiménez, dqn ^ a n c im  García 




Garcíá, don Féllz Sáeúz Calvo, déndaan 
Zabla, don Eálilio Herrera, don Federico 
Vidal. “  . 7 ' ! .
Don Juan Pacheco, don JosACfeixell, 
dou'Jaciuto; Ruiz. del Por^l» dCm A,pJpuio 
E8triftáa,.don; José Rodtíg^aez Spi|te^i^don 
Sebastián Pérez Souviión, don Péfirbfe Car- 
dini, don Tomás Trigueros, don Anitonio 
Nogueras, doña Carmen Abela García^don 
Adúifn Gmuet,. dom Angel, 
j|i<pis Morales, don Juan |erranb Ruano, 
Arturo Torres^ don F|éUx Bolín y don 
Francisco A. Blanco.
fila íqptadA á ^ a
preciosa í y distlngo^a^se^orü^, hljb4ñ:un;
conocido 
ñan'za. 
X N láA é
ense-
La,é^a lU redeT
policía detuvo .éyei^áfeí^bro ■ Jmaéhe^ Muñoz
qué tuvo la bmyireúciá jdq éntfégarse en,:, 
brázosdé Moi t̂eb en e l d é h ' E ^ t e l  Vi-fe
lla#Clá]rá,i sito ep pl paséftqiéfehlbíOEdr, 
iV Iv á  1«  JnétteiRT^^^Anochft íaé de­
tenido y Ubvadq í é fela' prevénciém ®e l® 
Aduana qlé®eo 8siVáíLor .Pérez to rio , a l to  
Safio, siénfici puéstq én libertad poco des- 
pués,;' ■ ,•
Con esta forma da. administras.-jP.él|eia; 
nOdebe éxtrqfiarpqátitte el día menos pep? 
,sad() se lléven fiéh^ iX .wqliUb. de IGíbral-
laro." fe . '  ;fe;rfe7fe'"fe'';fefev''
in ft> »m «0iéi&  n a tltá é v
PLÜft y E8PA0A
Hoy serán vevtStadbs por el genial 
Déhoadbs-reclutas -úRimaménte incéqpoza?
dos á los cuerpos, y mediante un e x am en ,_____
serán dados de alta pasii;pseilaii.<^idato.ea 'fxrNUs.  ̂
deservicios. ^
S( acto empezará á las c iu ^ .p o r  0  ia
giffliento de Extremad;








de caballería y 
yi|^o,desde?Di-.
Gramófono.-T^Aneqhe escachamos en 
Cervantes un maghífieogjrambíono, propie­
dad del qeñqr don Angel Gaftoena. 
t La vúdipién P̂é eompusó  ̂dofti!^^ de 
4ida,
El ^voutor. Éigo}et^ 
ras,N^ii]uiasionados7~‘~ i-
Bo^ni'ñBwna, ViñRB, 
f i ta g ^ .^ tro s  notahjtes. j , ,
]^%toeroBO púl^íicofeítóeíjmtet^^^ 
pectáoulGr prodigó toda' 
zas ql excelente apmvte, 
splauqos á que sé re^jíiézéh 
éVestir la Giubba« de f 'P a p l ic ^  ̂ efior
Zenatell,) el ai(a «)óh paradso» dé'iba Afri- 
con» (Sr. Viñasir y eliprecfoso námero de 
Eigi^etto, «Ladoi^Á'móbi'e» Bonci).
Lq czmcurrenclá í^só un rato ágradabili- 
simo, 'réiuÚandíblá velada nnjbden aperiti­
vo para la temporada de^ ópera que se ave-
■ tíáái'fe  - ■ -
l i a  p i ü a  d e  a k o ^ e l i e
del Regimiento de Bor  
Fernández.
—El general de biigi 
cío, marqués de Fuénb 
Madrid, procedía del 
estaba eu posesión .dé| 
ciémhre dé490lfe fe fefe
.7..j8s«flcio M »ra h o y  • • : - ■ 
;P a* a6 ^ íÍ5 { M iJ^n iad u * a . fe .. ' „.7
Hbspitél y > provisiéaíes: Extréiéallsjé, 
Gélñíán,lhEmilio Canls.-, ú' - ' j í':;. hí:;:> 
;(h > a ¥ t^ f^ ^  D.'J;54íé|'
Jaradb. Borbón: C a i ^ ,
NuñOí' .̂ :ií
yigUanMa.
m # e 5 ;D . Alberto l m ^ i i d ^ B ó i ^ i ; ^ ^  
mér teniente, p .  José Gañí eró'.
arm P f lp t l  t e p t o  
te, D. Raíael Fuentes. Borbón:: Primés Jté^ 
hlénte^l&ifelEduardo Martín. .
V a n g u a r d ia
'm
Por cuestiones del aáeobol, seg%  rumo­
res recógidtíá'én e! lugar del sñeesim pro- 
'"móViérWabbéhé unaxifiá de
AteazabiUa, Emilio Lbjpê . Jiménez ||a) Ba-
femez.' ' "fe" '-■ ■‘ ■""'«v--fe-;
.Eip||pmrojac5,mh6í®áEíSf y
. afhétói^aí'imñfiiíícihá«h
^jsen tirse herido. en«i un basV^Éue '̂ vabs, ItesCár̂ndólcI uébre vnagiree ‘ ̂
'' ^ ’ A las voces ‘ dñ’ aúxifio ‘.meadió A| 
'Buélva Vifialbe, m nier.^  (^m e^ 
dein terveto  eñAa (|g¿á^sX e0oA ai! 
il BorHIes.
él' 'i¿Miod 
Isízoria y el prac
á de* Madrid
In n im a e lá
: Ei filidisteMo del  ̂
la^siáncih  deXvecinlo Síe don
i ^ 8 , n ^ a : o e  ^  fóbál Gambéro, solicitando comprar el pul
,F;|^ii^^ha;-empfl4ftd0 ‘f'drin viHtagar
p p ly 5 ,5 m h f P ^ ,. : . f e  fe ' >' • m adods tiítieHo. ̂  -v 1 .  7S  ' '
RomanonesJm..Afijmádo que el personal
policías de buena' conductálí *
> %Sih%Háb hül eStadb sbttiéládo á  proceso 
no se le dará posesión. ,í í>
Un peiiódteo xsaotonérinnáfiélaotarsqae 
sn*él'hthbhmon' q^eaíaé Obssquliido el rey 
mienteas presenciaba .el pasowdeJiys.íjbfra' 
dto.hbméFitó lamslé- de ftpeWOy ̂ 'íf̂  qd® «fi al- 
cáldé lésofté(fióm« dé meriuzáy »|5ep-
tando donAltohsói'tí ¿u-:--.s.- ,
c to í f e ^ 'd te i r ié ^ tm m e n ta A í  fifi
graveHpéiMdtó
incurrido el monarca fedméáohí ’ >dlirifindo 
* spóllo y mer­
luza con chttfflpii^ne;  ̂i;v - a  í? i-b n-;-;;
El duque dé Almodovar ha 6j|váá^j|una
Turespf donfiei los .fOlpifib*
. Especialidad on» donitádaínsífarfatelitto consütúyeridb un
ilétema asnsrieemo.^DimMf» i4o® tohfecoio-j^sstodé^^ párá'la'Aaitói'^blica.'í "
porco- ffe /Especiaos sisián ateúdidos nuéstrbsvuei 
espoíha -mi^íéiHltoeiones,feffÍ^'píoífll s órdenaráal
dbti
 ̂ ^ ... 
' J^sepsiá eómptew f
laropietaMb'de, diqho édifi:elo piocédaA 
Íéztp&Í0943>aÍcónes mencibna^s. 
P jppÉ lm R  b o d a .—Es casi seguró que
i m
Francisco Viñás.
94 EL QÓIÍDB BF m t i b í í E i m  i s Q í ^  m m r m ^ Si?.
95
r y í t o m l n i s t i o f i ^  m»ÁUBic«Ciófiadfe»to^«to^
sináéS''.moj<»ps>fcn: vl^riom;^íúri'ii
m pre»aratiVí|W 
|dé la úéi§h 'C Q ftá ;a ia^  f iq f  
rV fio se not5 animécm®»-ÉiiÉmfi I» gé®*̂ ®
reao:'délAi5V .4 ■:
,:^uardha. 1 civil, .h*  dmiénido ,á jofis 
lesqs 8< |^ e c h m ^
t< ® '|á i ’'SStóí
u luIIÓU 6nCOr
uafitodo iaiccmducta lyi: servictoiS :pre
_ ........................................
lE n é l río íoptoaron loSjCruceroq Bipf # !  
^ tá \ f : E í r ú f6 m a d í t r a J '* V ^  ; fefe
^ e t i y  expreso
stados
por la Ax  ̂ dóraníe laj
confmeaiMlh 
Hace espemá: 
ria d0íMQlÍ! l̂% 
.íRsiin- 
Niega el Go 
embarcazá Fe 
,tér«ai"‘ <-̂ '.r ■ 
Beguramente









n é d r i d
la
fitoicad^Íld&éc:4a ialsa, espe-
El jefe de la e
da,vs#!fiaUáen'
■ 'SolM M ila
Sé áé'éEiíirá qi 
nión ifififediáta 
Íé:,MÍ 
rd é la á  di
é rv
Ji^a- ©a]
n b í t t i i ^ i á  ,cft;
■palaí^éA'^fi'*
obtuVo jÉrltt^
enqióa fieU exonero  :Mo-
©miMiyqtínmfe .  ̂ ,
¡ra ídifigirse á Iqgla-
| h! '■ ■
hará en íCherburgo.
i^druí seífioyE López ílepe?
^.ónd«*:G orteh : >■ 
aljáéé^íi^riPih'reúfe 
edites. , ,, 
léndrá qiie ¿pibplacerlo 
“ désiifié ̂ ®iih, ee opb- 
óija délYqy.
‘*^Íagoh®fiaÍ ’ 
píubiica una cari» re- 
j^e.fiizo él géberal 
tolencia, «íonde
i i n i i á l i s r a
A m e n s 2 h i t e i x n ^ © ¥ # r h n ^ o  ,
El paftro p r< « ^ W , 4ê  ̂ de
Ciempozüelos IÉ%nvkdo nn .escrito di go- 
bernaderoivU páRtmipándole que isi^D l 
putaoión no Iq ,^óna fto seis mi) P®P®\®® 
quede adefidáíPiPPdyééfi^ hhertei^A iqs m- 
íelices alienados*?
-Cojo... .U J^ptoa
én la trinchera de Maestnent. i ,
— y... ¿Violeta es su Mja?--fepj§gunt4 Íi||̂ v̂ ^̂  do
estupor. ' :7' M. fe 7'77',7V:í7:fe
—¡Oh! ¿monseñor se digna ^ e r  él,.^p(i^yéi4® ®® 
posa?
—¡Yo lo sé todo!—contesta Lp^ypis 
fefe.EnjqiwlpphiifttaFohtt ..•, 7. / r k ,
—¿Si sabrá áígó ese Iminon ^  me í̂?; 4o 
■-T-¿Déndo murió yuestrbi
7 ^teá?®Osar¿d%|b^ iptencipnes, paonsénor,
pues os juró que peñsahá ródeâ  ̂ vejeî  d|9 00“
modidades... ¡Ah! j§lfbueg¿, îlhyt b|J|do^áÍ, Sepulcro 
i sin.haber esperimepta^p jtocTQ |M|rmMp sCveynó. 





fetu^ cap : %a?íu^d, ĵpl lttéso e n #
#«i5fi dccipital, de pr4
in c to
‘ ia  f A n t o x I É i É ^  
f i i i t o i i h c t o i f f l  ¿iglÓíí “ * ^ í¥  4*qfiie»- 
. áa$ leve. ¡ , | f e f e i . „  I.ijjL :■
, Gqmp eLepta^o^d# Barriles eré bafitente 
g to n ^b eJv w  m.DJuzgado instructor dé la
ñor ‘Alqáziff eiL,er meoftlctod# eiitableoi- 
- a é n l o ^ M c . ! l ( f f i l e , M t Í j ó  iMPríme-
.í-g
ras diligencto. oideñfmqp
Según á la  cárcel Ftanqlsco Góm®®» dlli|encla
afibchéelviélhes llegátón áMllsgavprbi»- | gnepTactlcé.#  .ag;^é.^i|^^imera, mngel
déht éMadr i d,  todcmllos artistas«quoíto Paña. É
tegíafi'll ltdtiffiíé comiañiá de ópera que el a Earili04 íóp<«: ®®'
doinin|ódebutÍBÓáénpery*nteB:POn,la.hfilfr mílta F
mbéá ohriilé’Verdi dmide tan extra- faé iRévada á«udomtoío.fe, fe..' uij, i









F^tieójpiÓiíeé de|^Yeni\jr^ d e lp p fre t
Lbuvois. ^
—Os bepreguntadodóndeh^k ,niíí^tPvüfStrP sue- 
Igrpj^emftiestrQ pptü|p,.sin d ^.y,.  ̂ , fe'
, j;TT-Np,iipai q̂ñpr, en PPbí#a|)?po pquí,
a^stidp .4picáflí^ hpfiKto «5uñ soló instante, y le ceifrÓ los yi^leta le ámah'a con 
ternura, y os aseguro que no ií|^ía ̂
viera al-vp̂
—Yo nOf monseñor, jcnx.««, 
,6Q p ,® ie-ps4  jgná5^j5Í!0P?A ?5
m  d ía  d | |^ p i ^ t r i í g f |^ i ( ^
p ja .
ibís' ocüpapióñéfi, ól ¿argo 
"" \e  o b h g ab a h .á ' p ^  
Éir3p4ñiihtíj0r el mis-
.L p u y o i^ |fq M ó < ab ísm a4 ^  e ñ  j|j|Ó tdñda‘̂ !Í̂  ¿G6-
10 no ver tina fatal perhecubio^ f̂ti destihp én* 'aijuél se-m o
creto del^fSiipientp d̂ e
reatiareciéndó’éiéínprét ¡Gílbert
llevarse, til %MlOí;p Ip ftUQ
” ■ .......legaba quMfi
t a^-siempre e:̂ j;ití¿éSdo 





biciosa, unida con los enemigP^^pe Iipúyo^
ra tpáeá quien el ffiíbistrp 5 temer, á
b d ia éy fed d és l^ r .7 ' .•,fefe7L" ;
" Desbtitteé ÓnsérvÓ el estado'aéfe 'póstra^ón pro­
tector, y como es natural respótp sti síle£lbip, j  î ^̂ bas­
ta su aliento para no turbar tattFréciPáÓs’pétisáiíaiientos,
—Ese Desbuttes nada sabe,—tfiOti í̂fil
puede ser amado por su mujer. Lvn /átf !
—¿Por qué se ha casado con Vos yiolettilf^pregiinto
fefltiegbísia rodeo i I
—¡Ay! ¡conque monseñpí^^e.Íp4q^];j-,fe ^
I > >^Toao. JááhatiidicbP quo^P ifi^
—¿Fría?... ¡Helada! monseñor. viísqjaoi.'
—¿A qué lo atribuís?
—Monseñor.,*:‘̂ .r:p‘. i ,
—Hablad, ten«0jelPÍdi<itÁDM»gPWtft*a:iS.4Í oiTífij:);;— 
fefifem' r? ¡̂EsttiJpdfiÍica4ol^PW0®^ '̂ f̂e’î fer̂ fel-MSílir-i,
' ! bMb’éiÉ«eeitódootií^ aasa á «fltite,spspp^p^| 
.^ l̂oiín- 'fe:  ̂ - -¿fe I', In tí.| "iV
—Que últimamente habéis hosĵ edSitiP»rái|j?g 
Ife ffebantehfiPoDndojdoJi-?Voi ê, y^^Pldfei
—B; lair,—añadió vivamente H8sbiU|^|,,,íj . , ,
I; >^M eíe6té;^4jóiuÍóntioese3fttoiÉ«»5ií^fe fe! 
ufe. :. 7Mfejfe:ISSÍai5iPDr:i*?;fI . ■ ■ .• ,?v : ..fe-.o
fe:; -^¿Hn'njúsappi iienfevu^ra oasafril^stl^j ittil ■ sois
añcionadoéfelalaümú^ieal h r w 1 í ,i r i
-No soy yoeliai©ipnariP,^ft«Ífip0Jrt̂ .. f̂yi -  
-Bptonces ilójsefiá fevfuestsaítiiuier. ¿Ppr¡qué-pi¡^n á 
Vutoa ca â lesos oabtill̂ BO«?r í'v f̂ í̂  r óí?*. ■ .
f-̂ Paáatoa¿n t«>r elowDOtiftOíweñpí.-^^  ̂ fe, .ffer-, 
r-4 ¿E3táis bien JiegttcP ido Moiia^
cosa alguna? V;-fe'■ü̂ 'hí7:.:̂ n. •; .
fê 4lG,^HMítia^ l̂-pexc|ain6 .D esiw ltew  n«i{polm'o del 
espanto, ¡yomaquinar¡ ¿contraquién? , r .. : ,
■ ír^GoiBbrA)«ti,¿or'i©jíwlP-'i«?‘.̂ <»'í fe.v.v 
■ ¡̂Monseñor me hace estremecer! ¡Yo, tramtir 
ciones contra rmfrienheóhiwfl'fe ‘i? ¡v  ̂ fe -
fe? iít:IÍQS'eríaiCPsa-.nue,va.;fe.: .
i'^M^Pñór quiero verme atiPgtido etiflÎ B̂  ̂ ha
podidornípimeñoj  ̂iHincebiic <dermí sóflPjAPte u ? j 
—Desbuttes, habéis de sabefique;ese;,Iias¡prniti y>i||e Be- 
lair sonpals enémigosnmsttiles.í: ¿ ;̂ ,, , i 
r-̂ jGóino! í Quó e« \o ¡qij¿ baPÓia oJ f)iPtiPi?#4 pcirm0, 
monseñor?... ese Bei]Uiir̂ ÍBeibi4w>mri fe . /fe.) i ,
fe -r-Y enseña 3» gutertivimi muje^^  ̂ se-
mejant^escándalo.... Voy á despedÍ5lp%̂¿ v. %
4e ese músico, y ¿toipodiía ti^W l^í^^^^fedom ésti-
C0S»í-'v‘‘i.b 7fefj),y ':■ :;7rvi,,'’' '■■•'fe Kfl;; 7S'í.'fef:.''̂
- /fe
•:Y ■
í '* ŷ ' " .; .-̂‘■ĴŶxSTV ; "Í,Í'W ; V, s ^
i
0OB EDIOIONBB
A N U N C I A S  B C O N O M I C O B  •■— E n  l a s  dbsf edicio!i:fóS5 m á i E f e n a ' ' : i y - i l b á É i s i i a a a i S S  o é n t i l l & O f i  p o r  in s e r c ió n .  H a d a ' l í n e a  r»<Snf.ímoa d e  a n m e n tc t .  M itíím n im ^áa ít^nc r̂piQ
íá é s  c n a trO i  F osi^:bos^^^ a n u n c io s  d e  c o m p r a s  y  v m t a s ,  a lm ó n e d a s ,!^ } ^ Ó sp e d e s , in o d riz ia s^  a lq u i l e r e s ,  p é r< ^ d a s  y  h a l l a z g o s ,  c tc ;^^ep ¿
’ ""  ̂ ‘d ® .... ~
Terminado el ̂ príptier 
tomo de la ñOTOía <;S1 
eonde de Moniecristo», 
el enoqadérpador parti­
cipa á loa .sntcriptoreB 
que por 25 oéntimoB los 
enonaderna, poniéndole 
-Ádemás una cubierta he- 
. exprofeao paradicha 
obra.
LOS comereláátéB f  
iadiiuitrialeB. ^ara 
impreaoi Zambra- 







de cria con leche
4e^euatro rceses. 
■' "  "  tcfirezhlariá Ra ir  se 
’ofretce para bása de 
 padriMi. D. Oristiftn 38
VISOS. reéiben pa­
ra la lin ^ ia  de pózÓB
negro*. \
"*;*Oagálla dáSahto Do-
B >BBBEIAry Peluquería de An-‘ Ionio Raya. Dalle,del 
liíarqués, lá.
CARNISOERIA de Do­lores Monse, Plaza Albóndiga, 14. Dar- nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
C‘OMPRA y ventá de maquinaria usada y toda clase de meta­les. Reparaciones-— 
Agustín? arejo7(derribo)
EBAH]RTÉB^A.i'Z«ím'- branfty Dbblaé.Akus-' tfn Pi^ejo, 6.-Be cons^’ tmyen toda<^á«e)de 




rín, ptofeiÉór’ de gmtá¿ 
rra. Rá lecciones del 
género andaluz! Tri­
nidad, 68. t- - ,
HjABRlOA de Ourtidos 
de José Garrido. -- 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 











^  lá 
de El Poi;
a envolver, 
e átres pe- 
lá arroba en 
iuistración 
AB.
n i A E O
if  Se ivende uno nuC' 
vo. En esta AdminiSr 
jtración informarán.
fy  E ARRIENDA la casa 
Pto. Parejo, 21, cons­
truida parte de ellaS::para panadería. Infor marán. Pozos Dulces, 44.
S
E AEQCILA -
‘ Una cóchéráy^una 
. cerca. — Informarán:- 
I "ÍBalle Ddn-Oristián, 24v' '
J '  i'Sf.' - B■<3 TB __ <P
g  s - S  I
H  S - S  s
0  =  .  s
p  JES h -  §
0  g . ü  I
1  «8 ^
O J
•t•C 0 ■ o ■-*, '■»- ©' 
o *ü
« s .§
!g ’Sz  ^
- S  iS 
txi « g
B;H g^H oo
E vende^n motor á 
ĝas¿ de Vj|;cáballo,ins-, 
[talaolóu^mpleta, de 




f D B N   ̂
muips
Ies ndm. 9.
SEalqútííffiiálgtinas ha- bitacionra espaciosas en sitioTl^ny céntrico. En eat^dm inistra- 
ción infernarán.
ALLER de bombería 
y hojalatería de .Aq  ̂
tonio Teruel.. 
Oortina del Muelle 
número 18.
T
nVERN&SiA, vaca y file- 
'I ;  tes. Oarneceria.de
Ar Dolores Monge, pía» 
za Albóndiga n.° 14. 
,Se garantiza el peso.
áar lo* bordados da todos estilos.*;
.0 Eaeajesiv KsalfiB, matises, ponto jvainica, et»./ f  jeeotados 
■teBla.-S»iqnina t. ■
DOMÉSTICA BOBINA^CÉ)^AD,^
la Mlssia ,qioe .aa enwlea nnivai^al|neiite pár¡a la* ,fan'\iUas, eá 
iae4a|iereB;de ropa blapea, prenda*3e vestir y otrá* sivilares.
 ̂ Jj¡a Compañía FaM íl sTnsrpr.
O H f  en£spa]̂ á:á]>COcly€.i»
iJír ' «aa.laFxo*v-Í^e3.eb dL« 3b4IAlav«.
4V|ALLER :de carplnte- 
'I -  .ría de Zambrana y 
' Ai Doblas,, calle Agus-, 




calle 0«m as!^h^ 
ceb toda oláie' da prendas. ' ‘ üj
íU»IPAL
^ |V  1iinuc
“ ■del
p





reUo Ramírez Boñail(P.P.T.) ■ i
Mágoinas para toda indnatria en qne te emplee, la eoi itóra. TtdM lB8 moielMi Peulas 2,66 seii!iaialu.--Plte d Catiloge ilosM q i u da gidli
. HAliAClA. :i;
A M T ^ V K B A /'g ^ ’ltncenA , 8
BOBÍDA, C, C a r r e r a  JSuplitel) 9  
TBl^EZ-MAEiACIA, 7, M ercad e res . 7
PAPEL P A l  H i
En la imprenta de este diario
se vende‘ per ^
í s
dow l l ©  6 Ib é  p^ iP t©  d e l  en eip p oo^  p i i e d e M  d ^ s t i? ia l :p lo “e  _ _______
P o l v o ®  O o s m é t i o o ®  d o 'í'M 'a iio la ^  i y i » i t á  e l ,  ¿ s e l  m á s  ® e o a i¿ i m c ,o .  23,imo®.de^é:idl,t!Ój>'
2 ’H d  p é s e t a s  b o t e .  S e  F e m it e p a iñ e d ] n ;á é ó .ie e M t id e a d d « L ^ ^ ^ ^ á t p a iÍ .d ib .p  S ’5 0  e n  s e l l o s »





v i M o  j P i n n B p o  NUTamvo
f̂¥s*uÉiíe <Í¿i» díB^  ̂ a 9 h o ^ , l̂riiC€̂ 4e[É̂ érito y áfedoltoŝ de gro , ,:;_V /'i, -
P o sta ü H S .« y is T M
‘̂  ÉKelA,O0«tt$EÍIÍkllANA CACSAO.y pósfpiio. asiííiWbl^̂  
,..,,lhmitea»waa,-B«iÍ4«oaM^;aCtíriw_»aadee.serrlee«i'y.ael eorsaén, A^eoolones ááo irl^ , Dlg'.o-'j 
Úmo«diUeáiM. laWÚaii' iíáf.;W.IndiBp«ii»C>l.SUiMaoráádurantL)".!t'«mOarkzoyálÓB qu* efeetuui i
tráMlói intoMttMlM 6 ÍWew iMrt^  ̂ RIVAL PARA LOS NIÑOS V ANQUNOS.





P Ó S T f f K S S - í M ^ T l f l a :  
'V '^ES ^lkTE-^S éT^i: i
-POSTALES .SEPIAS I*
C O M P E T E N C I A  I M P O S I B L E
iiOS. PRINClPALES OE- 
TALLiSTAS SE SURTEN 
DE ESTA GASA




i r a s ,  Pintados al
Caxlbonyle-T"




duran-20 años sobre la misma punta._ .....
Producto muy .eficaz y niuy econónúco; 1 kilo reemplaza 
á 10 'küos de alquitrán., "
2 4  A ÍlO S  O S  É X IT O
qne ¿eütniyc'y dASKpM-ecei' en doi.iniantes 7 wani«n  ̂1;para'̂ }«s pidr'duros qce aeaia; y el;velle que.de86tnraJa para y el caw-. í plsl (BirSa , bigete, braíoe, etc.) Sm ningún peligro para el cutii; ;ea únicamente p®r eáte'̂ -ocediniiento segurísimo que pued̂  obtener»» ■ téátíitaSós sorprendentes y permanentes, hasta con el primer as». Oles agradable absolutamente ‘ inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (qu* mico). i«, Rué Tronchet, Parte. Precio del frase© para nao de la car», "de»etás’t; para el cuerpo, pesetas 7; frasco'grande para hombres,-pese- tai' líTSe cavia por correo discreto del depósito en i'Barceleaa, 'drena- jia Vieepte Fmrer y C.*; Princesa, i, centra paga Batiendo caBellos, kis e‘2# céntimos par carrea.—Da mt« as tajai las dt«sa«rüu>> Vf- kmerlaiyfarasadai.' ' 1. ^ :
j MedalliiseBla ,
SPeáS^rósbeótó n.®4,á lá Sociedad Española del OarbonyleJ
I S U P E R V I E L L E  Y C*
B B IÍT 1 S B ÍA .-« Ü IP IIZ O O A
Rebresentanté en la provincia de Málaga  ̂
J o s é  M -B S p tiiag , c a l le  d e  T o it íJob h Amií 1»3
f a r m a c i a  M  P Í N F D O
i.: . C I I : Í Í Í B , : ' , Í O V , ' '- '
P Í D A S E  E N ' T O D A S  L A S  E A R M A O I j
F í ^ B R i c n .
■ '■‘'i' í , ' 3 0 3 H I  i--- - t i ' ' ¿  • -V. .j.; !:
^VERLY MONTAUT Y GARCIA
; ! ^ : A ' i 5 - A j c a < 5 g a : A . ^
Télás-metáücas'tlIC'áodas dase*, abonl»£^cs, espiisss strfjfidai^'sedas para-cerner harinas, piedras de'
- molino, herramienfais, herrajes,’-todos los nuevos aparatos dteinwlituMSa, ,aceites de engrase, correas'^e ¿laero,' 
balate pelo dejcaínelloj lona, cáñamo, gon?a, antdos y  todpg íes ú^íi^ -ds agricu|tuia,¡ prensas de'uva, de pa-
- ja, de heno, tnBos, aventadora^ desgraoadoras de maíz, básculas y . cuantos útiles se eiqplean en laUndus-
' frúivenla acíicultuTa. ‘
S E  U a n d a n  c a t a l o o o s
p a r í  ENPERMECAbES 'URIRARIAS
S Á N D A L O  P I Z á
M i l .  P E S E T A S
ai'qde presedte CAPSULAS d« SAí®OA4SO:alejores'quiMa»deldocr tor Plzá.Ce Barcelona, y -que curen .más prontfi'y Tadicalrneute- todas tas, ENFERMEDADES URINARIAS. Premiado cOQ m®d»Uso d® pro enla Eliposieióp.de Baroalona, 1888 y ¿ven Cbncurao do Pa- '̂ j*í8,189S, Vciiiticineo ...i> --_____ _ años de éxito crécicAte. UAicas.áprobadas y reco­mendadas por las Reales Academias (le Barcelona y Mallorî a; varias corpo­raciones cientificas y renombrados prácticos dianamemé las prescriben, recOilociendo ventajas sobre todos sos similares,—Prasco 14 reales.—Fárrmacia del Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Rorcelona, y principales de Espytña yvalor.América. Se remiten por correo anticipando su
llf
B u ta b lu u  ,
Se^ádmitan tres ó ouiti^i pa­
ra virir eofámiliá,* trato esme­
radísimo. Galle de Santa Ulu 
garitavDÚm. 12 y 14, priaeipal 
con vistas á c^Uefie Laries.
S é  Maéézi m u d iag
Pedid Sándftlo Pl2A..»DesoonDB(£ do lmiLaoiop.t39.
Ninguno de los específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha ppdido^alcánzar 
mejores resultados qnenuestro SANDALO. _ ■ ' . _________
Nota.
y oalpetinea pin costará á pd 
quiná y'se echan píes á 75 
Calzado á 4a medida y ooii 
ptístura, : *
Jbaé Pérez, Sáuta,Lucía
f  E l Aposto! Santiago
I" X r a l i o v d a  M a v e o
M A R T IR E S *  8 5
,4o 1a KeiA- Fáfbiiea de H. H. Ltigird 
d a S . lL
‘ i^'ffeem'jgeáahéi helaBdesa. GaranthuEdla para, v«Maaú»úii 
ráergaaiflépMreBtariHrohiMds su mezcla fó re lg o b ie iu aJu ^d l^  
pfdMS esta'suftpea eatoées Iba ei^ablseí«á«a^p^éa '
 ̂Mr*
L A  V IC T O R IA  
SalcMcliería y Almacén de ültramariiios 
DE MIQUEL DEL PINO
Gnmdefl rebajas, como podrán apreciar por loá nigntAw^ 
pî eoioB por fibra. , .
c
Balebichón Ticb onlan 
Idem de la easa.. .  ̂ , 
Longaniza Moñtanobez..
^ te s  á 28 reaipá hoy 124
Idem Málaga . 
Morcilla aohorlzada 1.*
^dem de Montefilo
L l ü k q - s q s t e f i }
Oflebro» píldoras para la completa y segara la
i m p o t e n c i a ,  . s s r   ̂ **''
* î nlán tpaáSa y aiéte aHbíŝde élito-y sou «1 asoiñbro de los enfermosqné Ia8emptóáií; iPi!molpalas,boííoa8 áiJOreMesoaja,y sereirnteu por co:
ík̂ kte'SaS*Oir%ta9,:̂ 9, Madrid. En Málaga.Sbttmáolade A.̂ olongo;
Artícüíos conven!
: Alcehorindaspial, económico para lámparülar, bamiq^, ete.v̂  
cremas y betunes para el tmlásúo, colores inofensivos. ;^ra loŝ , 
artistas del teátro, aguas colonias, agua de la flofidai1,^£timai;j 
Iquicos, Unturas jr renovadores para.él cabello. . ■ ,’j
 ̂V Drógaeria dé fieiva, fie la Paniega,fiúm. 43iantes;
Co,p¡ipa:̂ ía).-̂ MAjLi AGÁ.
Idem de Málaga.
irk finosi Jamón Yo  
f Idemeorrientes . » . • . 
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En 'todos los demás artfenlos, preMos rednoidoÁ
^colina-Laza
Especifico de la 'ólarma yer̂ a 
de los niños. -Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial én 
las enfermedades dé la'infancia
beVEZTA Fáá»ACIÁ8 
AL POR MAVPR: E. LAZA
Laboratorio quíihlco
W ; É í , ^ G A ■
Todos los géneros de Obadna y Oames freseas que expende 
casa, son reooptoeídos por los SreA Profes&ll Teterinarirái
¥110 D E  B Á Y A I
■ R B FT O M A .
f j ® í í i A ^ ^ s i s ! a x
quedü'
06 BL CÓlíDÉ DÉ LAYEBNIB; .EL COfiDB d e ' LAVERNIB■ J;’ 'f 'G,' ->'. . f -Srli'.-: - . .i '.Uyri. -.- ■ - 93
-̂ [Hárttíé tengo* Yk! i 
—¿Deveras^ . t . . .
''D  .'V./’Tg
T el mñlóMi9oY¿suMi3 enestaexclamaeióatodplel^oe-
ma de sus dolofes cónyufealésv . ,
'-^¿Ténéiií aIgiiáas> sospeehas?"-fdijo Louyois'con tono 
, compasivo. .v , ,
—¡Ay! monseñor. . i? , !
—Desbuttes, es preciso estar seguro. '
—¿Cómo hacerlo? sé burlarían demiíi 
—Os creía un hombre de talento, y veo que no; sois más 
• qijie üá‘ céloso sin causa niimotivo ¡alguno; tanto mejor, 
piiés ed easo contrario me habría visto obligado á ayuda- 
, ros, porque al fin y al cabo esos amigos de mujer
kótó éaérnígOsdftds.; J • ; * • *
—¡Ahí monséñqr,"pocad horas jasará en mi casa ese pi­
caro de Belair. ■
—Creed que lo sentiría muchOjh-dijo Louíirois fcon tono 
grave; obrad por vos, no por mí. Bástame saberíque solo 
' pdr casíialidád recibisteis á Rubantel y á 'Lavetnie, y que 
no había connivencia entre vos yJesos señores.
—Lo juro, monseñor, ŷ ademíte llegaroníá >mi casa con 
ini'̂ áddnOî  ̂ él mismo, iñqnseñor;
es un hombre tíonrado, iñeapaz- do mentir,y os dirá que 
no conocía yo-al general Rubantel ni al conde de Laver- 
É,?‘̂ Vdié, ’ápesar de queénia caiñlla de este último fui casado 
por mi mismo padrino.
’ LiOtía circutístandia ínás,—dijô  ¿por qué pasdalidad os 
hallásteis enLavernie?'
—Monseñor, por encontrarse en̂  mi cainino aLvolver de 
"'nilcasaí'' ,
—¿De vuestra casa? ¿de qué casa? ' ’
—Del país donde nací, del pueblo en-que. fui bautizado. 
■ ü̂ B¡xplicáós,-^dijOi Louvois que por medio dé -una acer­
tada? fírauitíbra había conducido otra vez á Desbuttes á ha- 
= bláí dél fanióso bautismo.
Desbuttes refirió al ministro como que latraye-
, > ‘%aba el pueblo conüna mujer, había férvido dé padrino 
al niño á quien todos4*echazab¿n. ‘ ^
—Nada tiene de singular,—pensó p® a|P IsbuYois, pâ  ̂
 ̂qúo' dázinfn i tuviera taL • sústo hace ^ l^ m c  
otra cosa, veaiHffei *
i.-'-fí i :.:̂ £Qué clA^de hombre es vaestre 
i? .1 -¿.Un-hombre <de bien j monseñor.
—Yais á tener en él un protector
lentOí Habrá
—¡Ahí monseñor. .
—Señor mío, nadie tiene derqcho para enriquecerse así 
. eh un'rael̂ , cuandb el rejĵ andá, ian escaso. '
. —¡Pero si no soy rieoí '
-^¿Y el éastilló? '■
—¡Una bibocal ■ ,
' —¿Y las tierraé?
—Algunas fanegas... . -
>- ¿T ese dorado vestidot -
r-Mo,néeñor, un reeien casado -procura siempré acica- 
 ̂larse páfá é gradar á su mujer;' . ’ ' ^
—És verdad; ofvidatía queíOs habéis casado, otra queja 
que. tengo contra vosfuCíómo! ¿me debéis vuestra fortuna 
y habéis sido hartó míl|,educado para no solicitar mi con-
-f  Sí, soy tan poCk cosa, monseñor;., i 
. ^¿ds haréis casado con úna rica heraderat^pregunló 
íiOuvois que se acordaba ñmy bien de 10 qué'La Ooberge 
le dijera de Violeta, prometida ahtc$ 4-̂  Belair, pero que 
deseabá vet si Desbuttes se atreveHa á mentir.
—Monseñor,—exclamó'bstó,—os juro que mi mujer no 
tiene ni un sueldo. ' .
—A otra boñ éso. ,
— ¡ Ah! si á lo ipenos htíhiése traído una dote,-:4dijo Des- 
buí^es óón un Suspiro raé* revelaba horribles tempesta­
des ocu'] tas en el fondo cro4queí cielo conyugal;—peró na- 
, da, ni siquiera dinero. ;'V; •
Loüvóís se sóhr.ió. # :  , .
—Diríasé que no estáis^muy satisfecho con vuestra jo­
ven esposa,—repuso.—¿Es de buena familia? ¿es bella? 
¿es j u i c i o s a ? ' , /
—Monseñor, es muy béJla, demasiado beha. En^quanto 
á juiciosa;., creo, esperé' que lo será... en fin, nó 'jíé. No 
, tiene familia, su padre éra el únicQ pariente queie^^quét 
daba, ,y acaba de perderi *̂-él éwén. Gilbert murió háce 
 ̂ quince días.
< , ̂ ¡Gilbértl—éxclamó llbiuyoís ptestando el óî ^̂   ̂ ‘ 
f,, —Sí,;.monseñor. ' ' _ ■
i —.'¿Quién era ese Gilberl?—continuó el ministro ccmte- 
; /nierido sü. impaciencia.' . ¿i
': . —Ua soldedó... un veterano,
idriiie?4-preguntó. 
íy poderoso. ;
-Paréceme conocer'é'sé dijo L<^!fois,—no
i hay uno quCjUie sea desconoeida^ todo el ejércSttí... Ese





-D^s>psito «tí*4eífiasj láia.' faiatac
S C ó l A i f n t P f i e l a l  ‘
Del día lOí . . t '  ’ , ¡ .j
.flonvócatozia, de ls,Diputacióñ
Ciál. ' ■ "'iiv'i.' ■ ' ' ''
—Apjremios^por Hái^endíi»- ¿ f 
—Peiteneaiáas de nfinasd , ,, .
—Cixpular de. la D|i>btaeifiíi áobrp.fpn- 
pngente. .,i. |
^Edictos^fie das alcaldías de MáUiga, 
Cártama, Taba, Jzqate,.BenamaigOfla,pe- 
nadalid, Alcaucín y Coíb. ~ , ui, .. I
—Pf gazési de bienes amortizados^  ̂ ,,  ̂
-^Nota délas obló» cjec.utadas.poi éste 
Ayuntamiento. ,,,
^Acuerdos tomados em BebreiOt^pór el 
Ayuntamiento de ó^cbidona; • '
—EdictOE|/yi;X6qui*ij¡oiia8 de diveisos juz~ 
gados. . . i-. , ¡
-o Demografía registradfi en el Juzgado 
de la Alameda du i^ te  el mes fie Marzo.
iliiit'" aiiiiiiaijrii ■ ' '




® e i v i l
n.as a y e r : -
,m LAiilráoÍB'>'V''â ;í't; 
atilde León Morenó
’lGlárda, 7,
Nacimientps.̂ Dolcres Mora Parada, Ro­
sa iGaríeíarPórez*; Maríâ fRbdrigoez, Buea,' 
Rafael Fernández Vera, José Díaz Molina y 
JoséRuiz Meyqs. .. . í J
Defunciones,—Rocarnación Esiiafió %h- 
pez, Francisca Aranjuéz Jiniéaez,pran<4stíb 
Pérez Rpií y, Ma|fía Márjjuez L̂ pez,
. .. a¥,4.aw ,■ .
líai^mientM»—AntondollocáGoiízáléz.
' Dafáncibned.‘f-Juan.Piáa¿ó,bíaz, Manuel 
P^rez Ifnúolsj Jfisefa Gaiyéf a jSitreía y ,|lfan- 
cisca Verá González. ‘ ' ‘ ,
. áéE áláreña.’"̂  ' •
’ 'ru8fíí‘'j«1l;bíilí;en», de Gíbráltar.'^í''^ ;ii>'
! 'Vapor «Néníbeís», para la mar.¡ ¡ '<r: 
. TfieiiííQlberia», para Cádiz..
‘ lábín'«Argos», para Barcelo^á.'^ , |r  -' 
i 'Idem «Grao», para Valeneiaíí-iíi'íi.
'' ídem «Juanita»-, para Gál l i l É i l l ' 
-vv pailebot' «Gatalina» ,̂ pará^ í^ 'g toa ; 
vÜLéúd «San Joié», paraAMMhrái ‘ ' .
C e m e n t e i F i t
Reeandación olrtenidA en el 
Por inhnmaoieéies, ptas  ̂136)GPÎ  
fiPeár piBrmanenoial[̂  ptasyOQ,O0i%4 
Por exhumaoionestpllubfií
Sun
17 vacimos y 3 tem eral 
760 gríanráfi;t»0«ofálí 275,87'.- 
' 32 lanar-y tabríoi peso 37& 
moB, pesetas i5,07;




' Reseip sáórifloadás el é á  j 
9 vacunas,precio al entrafiori^ 
2 tenieráp, » >' »
21 datares, > >» ; •
19cerdoa' » >
O b s e F v a e l j D
DEL iaaTi<rüTO.FBoviMaijM;a Elíl 
. Barfimetro: altpí*a «ñediáf^C^Í
•^dSIol d S S f íw i í ' ‘
EM ado^^am ar, marejada.
Un señor miíy raro pone'
ábbrcánáóié'.'’*' ......
--¿Por qué se habrá matádéeís^; 
pregnnta'^, curioso/ . ' '
— búf i cí ^i e ií]aé, sá a 
vida.̂
—Pues no sabía yo quf el fio 
uña tttstrácció'íú'' _ I',  ̂ í,;
Énla c a l l é , : í, . y
, vtiÉiii
siguráp -̂  ̂ - 
"ta.M que
^ —Porqué sé muifíóbácécúf"'*'**^^ "
CIÑ|ÍJÍAá?OG|eA]̂ 0 
Instalado en la calle S 
juntó, á'^salínácenés dî .
t< ^ : .Í¿ 8  boches, 
desde las la|sbo én adeJ
% ■ 
i : ‘’M ,
